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rn win takes 
Jlr» Morton •»< a »«»«ng. prtt- 
t». rxfc • id >w ■Wn I >r (~kari«« StrsWa 
■»)« Ur k>| wmUmoi Sbr •» puor bat 
mt ImikUum »h«i S-ju.r* Morton mar 
nrvl kar. u4 at Wit two mn after. 
I'«raa* a«>U krir. pal oa brr *hV»«'i arnli. 
aa<l pwkrt*<l Ur kua(«M*l'a (nU at tW 
I Vilaiw lu«nr «»J tkat poor old M *• 
l<« n«»»r rajojrJ a aio^W ko'W ifUr In 
»ai 11' il Wr bat ko» tbuukl Mailaw Ku- 
imr ka«a <*? cm* tkm;, kowrr, 1 can 
|i*t laj rraj^ra rrliabla inf..rmati >n. 
Mn M< ■rt'H) M f»ot l<fa a o»»Ura» oa» 
rw rtr iW rn-*ir*«l witk | '.ra«#r», wry 
JacxUvl alt«ali»fi« frwa I>r Strahau. 
iu jwu laquir* »rxj l»r Mra^an w%• 
H'r n. kr li *>«*]• u>#. |»J bai U»e UfU 
of M I* L a, •kirli kc 
took p'l*Murr III attacking to kit nvm* with 
• crrat fkxiriak. tot it ia Mrrtrd tlat kc 
r*»ff bai kaif a ! >fri» pat uli in m moj 
J««r* lie oft prepoaaraaing appoar* 
»nr». a r«aJ; talker oa any an«i 
»a«. in fact, ftr«t rata <-<>mpari !(. piaj 
»«i lip #u»» wJ —«w a |iv«l ilanrrr 
and an norlkat parta^r at akirt ktixlti 
kr KaJ mn1 Lttran rrputa(>oa I la wr -te 
po*lr> anj two column aket* kra for tkc 
W r»kK l^wlWr, aivl laat. tk>u(k not Wait, 
kt Jf»mJ mi fw! taaC*- an ! in tke k«i(it 
of la*ii-« k w k» ftiJ ft no oa# knew, bat 
it waa no oar'i t jiiiww 
but I an< Sa al!->w ! to wmt oa« m 
m r wk»rf. ha* gaii* -i rMWiikri^W prraa- 
k»<» to Ik- Vr« that ka aupf«ort»<J kiaa- 
•elf b* kn liUfirr lakor*.—«a aHiaan 
rritl-kf ru«U kar lti %SL- -v! Sirakaa'a war 1 
ro*«a. 
t »W *vjatrr ba-1 )<Ma ii««d k jt 
Ituk oirr a >*ar aim !*r S«rakan. «1m- 
pita a'l that g •• j»are «o«M atr, <aarr>«-! 
tba ai4 • aa-1 kt fuftuat. Ika (at aaa 
kr tanudirl • ilr—a* to kf, aka an 
niwM t<> Iraif kr «r«>lt an l g» mto a>- 
«•*j a^-a n. an<t »kr ra«l<l <ti«in# ao p» a-! 
ft mmy to a»<.oaapitak ta>-*« f»«rpoa<-a tl*aa 
k aaffnaf A lim an» oar ap<kr la tkr 
<k» t. r a>«Mi kar a • Sfra. Sr m*rrlr 
prmarkr-1 kc Im4 pWaairr ia lta«{ a 
akrwar. 
KoC ikrea ■awtka tk» ! **«i Kat-f.U to 
|nkr. for it van ia tk K» of »t,» 
aaa ao-1 Uta«i> i Mar. Saratoga, ao i 
tU M ute MojuUmi, ibai am al""* oitk 
*a> L i.lkrr ararra tLrrr kuan oat of tk 
'arnti W rwnee«paeaU? it eaa im(»iea»Ule 
for liw n U> aaaafnrv. Bat tfca auv* over 
iLc* rrt iraad ia lk»ir i^iMt boat—tU 
pla<~r of all utkn to atiaiv a aifc or i k>ia- 
*ai» J. Tkn u Mi u^rmi cu itrmeat, 
ao faak na' k lira A. ta oat-.l eaa ao 
pMfli(at* Mn B to outda m a;«aM*nti/f 
; ao oaa U> pica** 4>at ike " atker 
kaif." 
Afitr a aaa am of lanf Matiaatd pH*. 
tkvra a«»-*arilr foiloaa .»#♦ of oatraan 
dulkrM, laJ ako oaa ia «iat1 <mm ia raaitj- 
dlaplaea^-! Nv« Mr a ad Mra. Suak*i> 
Wr r* grrtlh .1 l 
It •» their int lilt at ha fx jpwi h 
tkm-'t Artl «i'i»r»l .TW»»r-r-l How it 
roMrwtti nvitWr rv«)l < Irarl* tall. It 
i« onl> k' tlMt SlrmWn nprrtinl i dr. 
•irv to dia« opoa ruul bwf, ml »W woald 
hi«« ruart liruji uhI <>»»i« r H«M 
kt«« vf iKifkiaf *fc«*d kar* tnlifT, 
an-i ik t* romtmrnr+4 tU »»r of tkt *tra- 
ktnt. (>n« .nirrrl Um bvtUf to ha»a 
!>•«!. tW oiWf |w Mnft iMU»tti'« '• 
U*« k*f, oLiW Mr« *» »i«ito<l k*r fi wiiti 
w>i pari' t a# fM»7 
After f>r S g»»r » «im tjpprr 
in tW rvwMR »lk» Ik be d>^ndka<l I j tW nam* 
of iti«<!i, • *> rt of »»rw«y Mikv io »k.k Ir 
k< +i b<« iihftft, vit>nf <t<-«k iiiH •fthroofi. 
I4*r»- tit- • »jfa« cm* of tW« 
hhi'iiw i fi«r-t'« »k<• Irtoii hutf M 
m tW <4krr in C|vptiui nwnaj, 
TW »»'!« «»i» knnj »i»h 
t»B)t tWa « • tit* front ft lr»» •in k 
o*«r W • pf»t», • «f '.f ti*>tm 
lU • Oik, tikipfr* 
t W l'*rtnl<kik» IncKcl ••Mitt ton. ■»•«- 
rr«b, *b» IU. a»i } *aitaof all kin4*. 
Br»t nrt of »«». nwd ffOtU 
ii>I *»C»»aMra. >iw< of -trw! ina»--t» and 
r«f*ilr« Mul^J » irO« w+m y nk- 
»-d ikmt tW »(*rv»>»'i», arj vrdnr t'H>«a 
I ran- K litWf af W ifM portrait* nt Jtatia 
gW«V ! prm-oa WCT» kl»g pT' oi.ar. j« o« 
tW •»:!« a M>n( *fn-< ktin, 
IMMOI <k >■*!'. w»«»al •> I nmdar 
r«.iyht«-4 tW lurwtMt of tW «tn |», 
(•knuftW Mr*. * Mi 
• Li* ptftj Ml ikr pwluf. 
Win* Wld it* * »«r >«•• in Uj»f 
tKaa •- i« M'« H Ka>l d «»•»•< 1 Wr par- 
t« inl Miiin} kmn VVn- Wr Itrfr I»r*I 
>«»r |» K * an t «Wn W «S• I r>mr 
k> (t-ond tW 4nnr Wked. ki<M*K • rtWwt, 
tr I Wr «itW> In *«ia W rt'jft ut Wr 
•W •» • I m4 War. wJ W »•» 
(f r,4 • Wd rlar^Wra. »Wfk W did a»aft«W- 
k^I h 
" IT! tamo Wr. yot." 
Hr laid «TI »it:W rmimg a |4aa to fcrinf 
Wr ki MlmiaMi. la tW »unM| W ark* 
rod Wr H walk iai« k« r*«»at ar< 1 'Wro 
Ifcr* l tW rr Inw qwerrel. I«rmj 
»k*Hk Mr*. H. rtIM Wr ho*ho»«t a W»rt- 
Int. hrti>l«« «i« wrrw^ Wr tor 
■«WT. To wkarfe tb« jotOr rvfli*<i tor 
rolbog krr !••«. vulgar »n«ii>. wW> »«« 
•air W— |M to w»m ft fwtmmntl 
tlfnw wd MllMr, to rftftbl* Wr to rotor 
tnriMf. Ak*f rkiti iW to«rd • itk Wr 
kn. tftJ fiatlf pqlM tW botl-rord and or- 
4rro4 Wr**m»l rte «ft«wrrrd it, to Wiog 
Wr rorrroge to tW 4«M»r. 
•• W km ar* *«« c <V<u»M tW 
Aortoe. 
•• To rwlr wr." r^pKod (W imuM* Mri 
»twbi 
I 
•• IT1 |D with r«t, it roo plnw." 
•* IM I 4o ikH plrtir * 
•• TWo I ffciMin to jo 
* 
" Vm ••H. tk.-n rum f*> ftlono I rin- 
» t grt m itb *00 " 
** Y«o tMiOl fO aokNi I orcotnpon r tM. 
oto4oiw ~ 
*• « »*nn| 1am '* 
I 
" W»1I •*« n 
" WrW, »» wilt i»« " 
•T"*. ft 
m mm: Wti • r-i mi el im lock 
«1 the duo*, pat Um kr y xm b«* pocket an l 
U ft tba bouM. 
Sin- <1.4 ku< ait tio*■ Ul«l bant Hko a 
•»«i »( uare, tM«f aotrj paiMtl; for the 
•rrvMt to return wboan ikt had mm lur War 
cima|» v\ kM ka rvtunx I. ah* to 1,1 kiaa 
throwgh |K# kerV<k. to rrtnm the bomi 
to the iul>W, ir.'i pUr« a l»Mcr 
th« akwdv aiMlaa. Tit U«14» r «M 
trr«f«liii| to diiartiom. tmi ■ torka< »i»K 
«. > »t»f« tad putrr were hroug+it tp to Wr. 
TW U !J*r w«# tkdi nraotfj, ted ererj 
tbng «m pra|«rwl lor ilk* rMyytimut of 
Wr Laa'>»»rl Nrar (U of rite afW-r- 
► -•a the 4<Htor refnmed hn«^. itfj^e l 
mM» tkf->a|k the hall toatrla tb« doar, 
(■ 4 Utr<«|k lb* ke« Woi«. ri|a < Umj; to 
mr- a atnk«f palara of kaaiiitf aaJ cnaa- 
Urtink. 
Jodj* of bta wrjtriie. tLer. wbrn be ua 
M-* 8 »itu«c Ulure k* long rradia| U- 
ble on her tifkt K*nl L a Lall^netal nmr» 
tar. in wl.rh ahe *w ro«ating hia auirmntb 
•I* :nat-o avert poUlotl. toil Wt 
turkey. \• »r bor. atood hi* atter bath m 
• hnk ah* via cooking o*»tera. wd ahe «c> 
fkii'idtlSr atirrr-i tbea with hia apatu'.a. on 
the table atoud one of the bottle* of »«.« 
•btrh bad t-cen left (r «m tba pec» kmu 
night 'a ff»«-lr»,abi«b lb* ladi fu- the want 
>d claapagne opener. bal d«pri««d of 
iU M< k with a x»l pwetle. aa l ua- 
io( a lour oame graluate fur a Vine g aaa ; 
ahe had cut up <-Uw(acM t aakrfa for irr* 
wo -1 with an ladian bmihaak. (Ha the 
left hard at... >d the doctor 'a writing ilrak, 
which ah* had broken open. and a^sttermg 
on the Irak, were tender m.uura of hit 
e*r!y k>»e flame* MiMifrr pt page* of talea 
and akevbea, npibbabrd ode*. and 
lilof'a til la. while the lad* aat reading hrwt 
a »w*et Vn« letter, then an >ie on Nafro- 
Won. knl m on. throwing them |«i;r after 
pag* into the (re. Thus tba buabaad* 
Ufiii w rk, at 1 wood cartoaiuaa. were 
■tade to n<ok the dinner. 
IV <!<• t'<r lookwl iilrnllj on as loaf h 
ba roabI; iWii, uV »Ka krr fr^a kt* 
poikrt. k» MiocM tlto door—and >t «>i 
bvlrad em lW w»i<». 
•' Mr». t»be ikn«lr<i 
•• Wall. Nf?" 
"OpniUdMT* • 
** I ra #r» Uii jaat now. in-! etn t V* 
JNtarM." 
*" (Ipti lit d«or iimb« ltatrIt 
•* 1 mm* \mmy. I toll ra i." 
** 1 U l<«nt U>4 dm* a, if tin do r*>t »•- 
•ta.ilijr »fM « " 
" UoM ?wpl*x«. NT ; hUTOWMM- 
IMV Md fiwl'l arlrlon »r»- pl#rr<! ac*ia*f 
Um" 4 x*r. aa ba carrtoI and ao« br»ak lW« " 
Tb« d-U>r »*• ( -tod. for • few nwnti 
b( Mouii mh| tfe •h«t trior— it *«• 
Wm to Su<Mrai? rr«»»IU~rtiaf iW 
la>Mrr W ba«t»—4 tl* Wall vii of 
4uor«. k«»tf>4 thm 4t" t <*(.!•» krd u l lba 
b. * in j Lit fe>a*«u-pa bad acaivaljr difd 
bk lb* ilairi, Uiurr ka nit kai fa» 
n»<>vrd l*»tb c*wi fnaa tba door. Irra rb- 
ball tal M»<«l m tki mry. It *u bat Ib» 
» rk of a at iiaat to lkru» tbr rwawaiag 
b-ttrra. fKM-iaa tad maauat |4a iat» 4r ftra. 
ftao** tba atita ud ratable*. kneb lba koar 
u{-ai tb« aatotdr. tad pat Lba ba) la bar 
^ ^k H 
M'wakib lba dortor »m ratair^ tW 
la>ldrr to tbr t an i bi tba tiaw ba 
ba I c-t tt plarrj aod aarrndad balf Ha 
W«rb. b* a if* and • faanntr auin «ar*aat 
•rrr bir.j k<« fr-Ma a b»arr win. to a 
TK« 4 «.t~r juabad up lba wi*d»« aad 
piwtfw l ra tba arrraM ja<apa>l aat af tba 
b.w«r a.adaa a'.J |a»ila4 4< •• tbr iadd* r 
Tba fect~r aaa lba bird bad b.m aad ba 
rj«bad ba'l to tbr a ta l.»a ;uai aa lba tad- 
•lar raa> ba 1 tba |;ruaad. 
•• |*»t «bat iaddrr tack ■gaia.'* aboated 
tbr 
" Let it ba takrra it m.* ab. Had tba vita | 
fmm ^ba *u*«r w <b a. 
Tat 4 f iaatarlj a* llldiaebarge 'aa." 
bribnaad tbr apprr oaa. 
*' Lfe aa 1 u<d > <a. biakbaad,* Vrltod 
tba 4 actor 
** Cftm* imto tW Wmm. Jofct," »<) the 
lady eoolfy 
" f it up that Itd Ur. f*« tilliti," p»r- 
niM Um wrath* M D. 
" Jnte. 4n it I order ttw," rwaaplarent- 
It Mr*. %. 
Aad JflKn twit iotc tW Woe*. biTWf 
the (rntWat* heaping curaea opoo 
*»m M« in the ticnilf, iorl«Jlft( hi* 
wifc Bad »rr»»♦». 
AIT night the ijnrtor »u kept a pneoaer 
J«ft Ne*orr V» wfe retired ib» pilWr lip* 
to tk» kvrktlr, »r l whispered. 
" lWl*r. what ia row m<t«m in taming 
a •hr»wr"* 
So wiwtr 
" < r<K"! liflt. ioctOT." 
TW n»it mort.ing ik« cam to tW door, 
an.! railed. 
" nortor** 
Vn an rwrr 
IVwter?" 
MUmm?" 
•" W ,Hild yoa like r*n» hreakfaat'" 
" I am aot parti ralar." 
*' TWra w ioaf cokl turkey left, if joa 
wo*M like it. air."* 
TW .lortor dripird ao reply, ani the \a- 
dv again Mt turn atoae 
l>«rtBj the afternoon, ike again called at 
the door: 
•* T*ortor * 
•• Well, .tear?- ewry haeatty. 
•• W'ottU roa like Mar Jinoer?"*' 
1 AnaM." 
Will roid turkey do yoa?" 
•• Anvthir.g. mr dear " 
** ff I let yoa Ml. win you proaaiae aeear 
to h»rk »ae op again." 
••I win.- 
•• And neaer object to ay earing turker*"" 
" Tea." 
•• And not attempt to tame a threw 
aeain?" 
•• Neier." 
"• Then—row—atte—«a»—«ut " 
And tW lady forthwith an locked, and 
Ihrew rpeti the door 
To ±>i Jay. ?*r. Strahan ki) neeer at- 
tempted to dictate to hta wife what »be 
•ban eat. or when ahe mar rxie. and baa 
aerer been beard to boaet again, of tamiag 
a threw " 
Th* ih of a *ath- 
Joliua. » iaeker, Kttirif !ande<! 
at On -*|o, us tn »lnrt,n■!r.f notify 
tng tboee "Ho • «(*.l to be i-Utn that tbejr 
r>if)u |fl i joorl hub for a quarter, 
tlwufht it wo»H b» food idea to nk Ike 
bw of tb'tn of another Jirlcv, who Mid 
Kitki *er* n«r<] b_r «kiw f -!k« to wuk 
in." Accordingly. Joliua »tarted «>thi 
bundle under kil arm, and brine »b,wn 
into a *u left to hia akhitioBi. 
CotMiderabW time elapaad aai Julia* did 
•ot ro®f forth aad a^ar vmwf lor 
about a koof, the keeper of tk* talk* went 
to fbe door and •rrramed o*t— 
•• St» darkejr. are roa mnin( out fm 
•* Yet u noon a* I got troo at •a»hm." 
" Ho* Ion* will that ha?" 
•• P"rape an boor to an hoar an* half." 
r<«olr answered Juliur 
With that the man bo rat info the mom 
».J ih're «!' round the n»om. »n i!,» <*»rk 
r»'» fr»«h.r-»a«K- ! cl^th >c hargirjj uf» to 
dry ; b«t not n Hi cing it jq«t then, remark* 
►d. 
9«*. worn jwi rttmr mi ii onrt m'»« 
Ke^n in omt«ok<*f»!" 
" • -bera, 
*" 
•«h| Julia*, in *n rn^n^ 
I man- r pointing tr> bi« drying cltbev 
• Ki. K ritWr took tk* bathing wan down. 
I'd Wbr %o «en } om wash st.-l bang oal 
two duM« peer** m Im Mom ikaa Pm 
u •< r 
In tnathor mmnf* .I*Hm « 
tl itrrtt • .rrou'idvi b*« vwkin; 
T«B VBBWOIO l*|. MBS TI»M. Tkf 
■•fix I i* frr j-tentl* i.en on tke <•• a«t 
S »n«atr», f.«H her appear***-* m far 
.iff aifl i«'i b i»«* pwlK it an 
lb* faHV-na hi«t->r>e« or ha«e been in tb 
bat«t of t* anng Iter appearance orrrf 
I ba (kit of a a«vl •* rtnnnt rwxoit* 
• iir r> •entMan'* in a wiain ran kave 
1 ee«t fan* >«k1, ra<-ep«'ng in tW- potilion of 
t eeaata a d >n 'V- «>n»e '••» 
foonf TWt k*«t wn mwi| B#nrt»«»n« 
!>rtli#tr m t and wWn tk»«o »r» re 
m "»ed. rail ikMi witk a l««o4. mMinnal 
iw»«rw. rerw i<i» nr l»n«. an i U>>« N fW far- 
>i >) ■trnad'i mm g Tbw wnan ia a«w». 
ti .#• arr ^wparied be Wn. W'l a fronte 
penpe*Oa ia »«rrtM •»> Hlnaa learm In a 
bind ofpwe«H- ••pera»»»..n. H it inffrnw^ 
U at tW Iran wbiri t>w 1 *fc< f «b»4« In 
rr -aM bee atwnt iJifrng Wave lit* pewr 
of a0« rar-tmg toward tW p> ra»n pna wm»c 
[K- n» tba w r -l dear lu tint p* r» r. T ►«* 
f^erutna drop* are. (bertfnt*. rifrH 
-rbax | W> mnuik*! of '«■ wwar. 
(#> prearr»e and rata d kW atfrrtmm of »ba 
Wto««l obfttt. 
A f>m»f TV Kegt^er •' tSe 
Traawri, Mr Chm ewd«*. d»-**ra tba re- 
r- 1 t*«t f»!» rf NifWl f inre.fr 
» pn d in gold TW Preaident. a« wait at 
» i»o,. r f>. «■••» dmwa 
b* pat «b gi iab»l« 
To th» foopl# of Xkm Utitod SutM 
K* u art ot T'nagi laa tppru*«l J«m 
90. 1«M. tbe &nnUfy of tbr Trrwr; it 
litkuriMil to imim u Mouat *ul ri«w4- 
oj i»'i bind rod aillNMofiluIkn laT^ 
urr not**, Utri«| intereot it a rate not «a- 
cwdi»| »»tn mmJ por itfltiia. 
r*vlr«m»ki« »ft«r tW«« imti from date. u4 
to «irkta|i tW imm lor Lawful oomt. 
TW S»T>ttn m further kodoritH to eoo- 
»«rt 'W mow int" boodi, bruiaf mterraa 
U rate mi firwJm iii per reoluan. poy- 
tbk in COM. In piriwwi ■ of tW aatkorkv 
tkui roahrrni, I now offer to tW peopW of 
tkr f.'ailnl Statca Trufurj notm u draonb- 
#d in toy a<lmtMPwal daifl Julj tS, IMC4. 
Tbe < rrcumatan. e« tn lrr whacb thia luen 
'« aiknl ktr. and *r*me ani m«u4r<i, tkoiifk 
differing wiJeN frooa tW ruMing atate of 
affair* three ;ran a|o, »re wii aa afford 
e«]«al encouragement aod aeetaruj. Tiae, 
•bile proving that the atruggl* lor national 
oa it* aa* to eufnl in tantioa and aeven- 
tj our worat antir ipat lona. haa t rated tbe 
national atrengtb. an*l developed tW na- 
tional reaonree*. to an eatent alike aaei- 
[»«ted and retnarfcablo. eacitinj e^aal a»- 
toaiiknent at kow and abroad. Throe 
**ara of oar ha*e bordened eon witk a debt 
whiHk. hot three % ear* i«ca, would Inva 
•eraaed be;<»nd jour ability to amt. Tet 
tbe a<-< uwilated wealth and prodoctive ea> 
rrjjiea of the nation bare proved to U to 
vaat tbat tt baa been borne witb •aipara- 
ti»e eaae. and a |ea*fal future would har-b 
b feel it* w. ight. Aa a price paid for na- 
tional tiittrnrr, and tbe prearrvatavio of 
free inat itotioaa. it doe* not dearree a so- 
mr«t'» cua«i>kration. 
TTjm far tbe war lui bee a supported and 
r-arried on. a* k mIi po-iW ba*e Um, by 
i people reeolaed. at whatever coat of blood 
and treaaure, to Lraaamit. Muaptirrd, to 
r^rrit*. tbe n»Um of free p>f«rnart4 
teiuraihel to tW« by tbe great wan wbo 
framed it. Tbia dtLUtalc aad patnotK 
iwolfc bat developed a power aurpnemg 
even to tbrwwltrt It baa liown tba' la 
l»-»» tlian a <entury a aati.»n baa ar i«en, an* 
aurpaaard m vigor, an I eabauatleaa in re- 
•jurcet, a> le to rondirt, thr»ugb a Krai 
of 1 r»n, war on ill mo»t gtganuc araie, 
and finding iter It, wben aear >u cloee, al- 
moet unimpaired tn all tL< material eleaaeata 
of power. It baa. at ike frrifia raoatnl, 
!•»*» armiea ia tbe field, faiaf an enemy 
apparently approa- binj a period of utter 
eabau»n n. but aull airuggling with a foe*-* 
tbe greater aoJ iw>r»- deaperate aa U area, 
an ! be a jar it Kff, tbe n»ar appmarb of a 
4aal cmiwaiiioa, Swcb. ia aj deliber- 
ate jwlgarM, ia tbe preaent c« edition of 
tbe great ft>M»at for civil liberty ia wbicb 
joe are aow eacaged. 
I p to u*e pee-eat m mmrnt yea bare reed- 
ili aad cbeerieUy agurded tba a»aai aarrt 
aary to • t jour gutamaiai in tba 
peotraoted 'tr.^jie. It ia yettr war. Yoa 
pr « taiax-vl tf. and you bave awatained it 
agauiat tra.i >rve»er« eaere. witb a patriot! e 
d'votwa aururpaaeed in tbe world * baatory. 
Tbe Mf^ntiea ufrrrd are aw>b aa abr-uld 
r>«iMiid ;o|if raatijr toibiaaca Miacb rf» 
f' rt baa been ak*de te ababe public iaiib ia 
our national credit, bo lb at h«ae and 
»Voal Aa jet we bave aebed no ioeeiga 
aid. ('aim and aelf releant. our own meaoa 
bave tbua far pr »vrd adequate laaar want a. 
Tbe* are yet ampb- to aaeet tbuae of tbe 
prra» nt ami tbe fui nr«. It Mill (raaiaa lor 
a patriotic people ta furt..eb tba aailfal 
aupply. Tbe brave men wbo ara fifhmg 
cur battle* by land and aea aua be fed 
and flatbed, mnnitwme of war of all kii'da 
in net be furr>iab»d, or tbe war aii't end is 
defeat and di«gra^e Tbis ia not tbe llaae 
tor any lover of baa -wan try to n^aira aa la 
tbr at ate of tba ae.itey a irfcrt, or a«k ebetb- 
»r nn e. »• *r I W]»I'H ««|"i al aa to 
»h I I K m a larger rHira. No return, aad 
a* profit. can be 4eeira le if f M>>w»d be 
nat.-iaal lafaun, ..c na»ineal .lieg^a*. 
IVirfrf pr M tbna a>jnir»-J, I at tbe pee. 
r»r* r uf l»i* ire a< I apeady batrartioa. 
No lauMaial can ha ao ewely prwUtawte 
mm I bat wbicb trab to in aura tbe national 
••a .ateuce 
I am »•< urtgrd ia tba belief ibaf by tba 
ir.-eat lagialaiwa of C<>njrmea «H#r finam-ee 
may aaan be pineed ef»*» a aaemVr and 
v»-.r» stable footing "I '*■ peeaeet detaa 
;ed e-nd't»«*i of tbn r-rt .• y w Map.ila«.e. 
,r a great day a te die«urt«are* arvaing 
from tbe withdrawal *4 ne. e««ary eberfia, 
i(tr?« inevitable m time of ear. wbea aa* 
per !'tfrea m*at ia»g' '■} eaoami any peeei* 
Me »u, f»J» af rati. Tbe npf erl-mattea < 
tbua yn em»f »«* ae»p, >re iwMan we abb 
U«» b<* ta trvja lainm. a eonee* 
j >eat mrreaaa of pruea. and wabat flecta* 
itH41. IV reiaJ' ata m la iad ante m 
i.tmUMC tba a> aaane wb*-b Keyeta Iba 
► » il. R tfcrflo we baee bH tbe need of 
mwa rabaai* and 'i^utwii *aaat rvn Me* 
>ee» cj^aimaat baa baan au> upwn wbat 
teernad lo aH< an undue thnad e a->d 'ar- 1 
I i» «a al a nan. r*n tbe part al foigreaa. 
n tbia reja 'U 1 deem it but > »at ta aa* 
'bat lift great miaafU'»b»aaiau baa aaim | 
ted. and »anbapa Hill eiwta. ufma *b»« 
pnint I>e.-wlatr>ra lie a -Sera. ba«a 
•a* b to kaam m • eaa <aaiitwa a f afore 
Jl I-1.1. -I—llllgy 
A* entirely tM intra *M to be dtTiatd. 
U'l tWt i'f«« meet immrilj be tbe 
growtk at U*r m4 tipwiaw*. It w »ot 
t'rmngr lUl hmt e<S»r*a Auald b**« prow< 1 
laprriar! «*4 qieai To b« kaary 
b«n)<u « A prt M<i palnou ia 
•ark » MOMf u u b* M)o»l. awl m «• aa- 
1 ration tke Ww( amount of raltnaf or m* nttwr*. requtrae Uaa and caul tea. aad 
IvaM 
labor, tad. witk all Lkeee. eaperaenc* 
ia aeadful to teat tbe »aloe of lb ifitea. 
aad twiwl it* a it ore Sack baa barn tlw 
w-rk wkicfc roflfrN* waa called upon to 
perform I m kapp« to Mr tk»t daily re- 
unite are proving ike Internal lUraajt art 
to flrarJ ia oAraeacr tke a«tl iaafuiaa 
eapertationa of iU ae'bora la tW a xtth 
of Jane. ISO it fielded about lour and .»ae« 
kalf ailliOM of dollar*. wbile tke corm> 
ponding month of tbia year returned about 
fifteen miltinaae. nndrr lite aarae taw tV 
der tke aew law. whack went into operation 
oa tke ft rat lay of tke pmml aaontk. tke 
Treneory not unfae«|uen«ly racritaa oar 
mirtioa ia a day. Aa tine and experience 
enable tke r><* ~ra employed ia collect tag 
tke reaeaoe to tftfcn* tke atriagent pro 
*iaii»ni of tke new law I fra«t tkat a anillioa 
per day wifl be found tke rale and no* tke 
eaceptio*. Still. meek apace ia naduabtal- 
It left for iaiproeeaaent ia tke law. and it* 
a<Iraiai*Crafion. aa a gr-ater aaovat of aac 
reeary information ia acquired. Tke prop- 
er aoar»ea of reeaatte. and tke naorf effective 
ao<le» of obtain tag it. are baet devclopnl 
ia tke (nritka of eaiating law*. And I 
ka«« cauaed antcrra to be iaitiatel whi-k 
wiH. it ia beliraed. enable <'oogreae ao to 
iaprof» and cn!arg» tk« avNrm aa. wken 
taken in rmtanlioa witk tke rarenac from 
coatoraa. and o<ker aojrcee. to afford aa am- 
pk and aeeurr ban* fur tke national credit 
<Wy oa wk a '<aa»». and ia a at«*J» a<t<! 
t^iifoaa rrptratat upon currency, can a 
reined* be ioiu«l for eaiaCiag eeila. Sa~k 
reetramt can only be e * err iaed wken ike 
goTrmawrnl ia fumiaked with hh ana to pro- 
axle for i<« nevaartira But without tka 
aid of a patriotic people any government ia 
powerleaa. for tkaa or any otkar doeirabie 
ead 
I"be dnoM lutiw of the doU< proposed 
to b» mai '1. r«n|iD( from Ally to iv« 
LboufanU ii>:i*r». pUce Lbeae aocuritiea 
• iliiin tb« nvk of >11 *bo »rr <iitpo*ed to 
ail the ir rixittry For their rr Icnpituq 
the faitk and honor ami property of that 
country »r- mlnwilf ple^tfe*!. A tuccti*- 
t'jl iiMM In thi« rjfiUM. rto» tMiwftd to bo 
it*ir at haa<4. »iH lordly mUmr tWir *al- 
m to l be koUcr ta>l pwc* oo«o restore J. 
all burileaa can b* lightly born*. He oho 
•eitiahly aitUwldi hi* **4 ia tba hop* of 
turn tog k>« available lacaai O grrttar ia> 
nt<-liece prutit. >• apecuUtifig wfwto kt» c»u- 
try'• ainiiKtitaa. a* 1 n»a* tm*i Uat •b»f 
► »m« tu be prrKBl (*m kadi oalv to 
lurr iuaa. I *;>peai. ttian fur*. wnk reah- 
denco to a loyal an 1 pau«otic m4 
invoke the rffurta of all who !»«• tbew com- 
try. and te«ire for 4 a fjofiuni filer*. to 
a<d thrir guwraarul to w*Uin>•( iU rred- 
it. aixl plating that credit epoo a MaUb 
'•uodaUca. 
W P ItWKNOIV, 
St.-n-Uf| ol tba Trtanrv 
Thk Fnujiii or mi Amur. About 
bun lrW knd Ut* oftccn. »u* «n- 
li*r ftl Uv»l«cat At WU | 
■»«-»«.n( m tKr Ntul Sk hu«J (»n—fc. w 
iW f.'lll u It Ml J pxwij w«ol»tiow r#n- 
(mubitDf tkrir bnw • owrt'in m mw 
MprHi tW glorion* iw<*f ttrt •<* «f«4 in «W 
fc*W, ntxl mmiuig tW»f cwli^w> • *n tW 
cruaWin^ of iW n Ullw*. 
|.> Ik |iltht<il UrMTI. (irul, ^twraM*. 
SbrrnUa. 4k l« TIn iitt-eiing rkaMd W* 
fifiaf tfcrrf ronmng iV*m iur iW *' <AI 
I U|," " THn Army in Iht F«U,* " TW 
Nitjr." " Abr»W> Lixob " ••m' tnr»» 
<r*«w kf IW ( pl»Unrm Nonrlr 
f*tn MtM i* tW I »••>« ■»» 
at t km ftb*rm0 nt .»#« >-nra 
Sowfwwlv !*a f ■.« » dork of iltrfcl h*. 
ki»<lwif oi». TVr trt w mm* m (1m 
m«* n—hi r of poliiiriM* in r»M»nol, or 
■ ■awa in jf»»rwr«! W» » «h tW ()I4 
\wk Wt ittMh (tfc" ii k* •» nttn, no* 
ttn »<*tHn ) •' (inM ikiak iW» IV* 
V«rtJi »-hI Minftoo fin tW n*>t tmji-] n§) 
*'»M^ inr» nao» «~-d itna *' ni# wi«k 
lUf raatiaMl rn of " qa»-k q««o« k!" 
* » 4o«1 tkink ikv mUaJ ia;tkia| p*r< 
«Mkl.knv»f«r fGtnliaw J'>ara«l. 
Puiim'i I.rrrva 4 Mmm m f tW 
Maefc •••aiM I* fc* • *^>'atn. a« lW; *»" '• 
• itk a ion* b^nn.1 •• f jm 
•n<M »n»* a Ink« fnc m> *> i« all »a» 
■m caaai 1 «-nn t writ*." TW (nr.l u- 
anrw] a«,yy*r rnwyiia'!. «•»! nmtn nil iWt 
r»afi«t Jrtaird A» • W cnptnm ••• aSoat 
to a*«l tW Utter »f>. P "npn; r»«n .ndnd k« 
tWt W Wf nwitte^ W» «aj 
" fWw aaiw 
4* bad writen an' i|«IU* 
|iarr«-<|itftM. %» it bmj mi m. mm? ®f tW 
mkm j lanU'a in Jnnan*cn W« on <oAan 
f»-.«n4a 
£bf (Otfort) Tlcmocrat 
PARIS. MAISI. OCT.Jl W > 
=r' -.It 








«RMK 11VMft*, «• 
Kit i< * K 11 * OUIKIN I .. »» 
I* •, 
HATMt 
l» M l OILMAN. «l (W 
JOH> * Mk im.dkrln*! 
CoppcrkMd C«upirt(kM. 
Hot Jomrpk lli>lt,Jul(t AJiix-atc firm- 
arm 1. wbo ha* Ura rnjijrj Ml WfTrtiHf 
oat t be u>»M»ibW wcMlin tar 
iW p«rpoM ai crrtli«| civil »»r JU tbc 
Xortk, kti Milr ft riiMriiUI* rrpcrt to Ik 
SuTTttry of war. It n a tiutunfnt of 
Ko^th. aa i »f ha»« mK i;4k\ lor tbr 
»v-»tr*t-r» tk&X La*« W*a {mUuiWJ. l a* 
following ratrart* will £>** an tilra o# lir 
Jtiprnlr rxtrrm* t ialo «ki h a<pprrkr»Ji 
Irr rraUr to rwk 
jn.i£« no It KAtn that tb* i-Ki«teoce a 
tbr Wr«l of ft ar. rrl lrrft»>iubl' ft**'" iftti H» 
of ft MiliUn t'Urtrtrr arui ftdilutml w itb 
lb* rrtwllioa, bfta b*rn know <■ U* lb* I hmmi 
ftulk.«r-fi-» for ft 'rr than ft jrar It* aft 
tart Kat Sr*« intra* ipird bjr tanoai 
agenc iea. ft d ft BMalxr o4 if a nofa prtn»i- 
it at awabrn kftir beta arreaie*! It fcrai 
ii* it*If in rr«»tance to tbe t.r»l 
draft for troop* ta 1*6?, abra tf ■a- koova 
by urio« nuiitt. bat fbii H* aa lb* 
** Knigbta of IW l>ul<l<n rirdt." In 1*63 
ibe order uada latnt aitaj B<M|ik>«tioaa. 
and tbrrr eatawnbed b* wn.ln per 
•oaa. pr >:u.n«ot «b» -r Vftllaa 
dighaaa an.! r C. Wrigbt of N«w Y«»rh. ft 
arrret »a»<vriftttoa iatrn-1 to I* g*f»eraJ 
ibroofboat tbe Vnrtb. oi lb* *• O. A k..~ 
or '• Or»l«r of A«a*ri<-ft« Kafbia " It ia 
mm^-rUr I. but wrm aot k> be proved, thai 
ibta order araa f*an<ird by Vft'lan<ii|baa 
durir g b a bar Wltaent oa <-«*»alifttH*i witk 
IbrRi Wmond ftatl or •►♦-*. Tbt |«r*aioa*lt 
an tit' >ne«l aocietr iu Mua aaerged ia tWia 
ftr».f lb* name »n final It cb«iifr<l to tbe 
" iVJtr of tb«- S.»n# of I.ibrrtj allb^ugb 
lit* »»»•>«• i*tii»a ia Wltrr I', an ia »uli 
loiftJiliti «a tbr "fWrr of Xmr rtraa 
K'i'fMi * TV ftcrrrf ft«*o<tatioa ia tb* 
S;»l* of \i*a Y->rk. ka an ft* the Mc- 
CWIh Miitotr Mm," ia auraiiavd U» b* ft 
bra -«-b from (br **me ato k 
Tt* nftn><-» of ■ Jaryr nater of oS rr» 
in M iaaoun". Iu>!ia».*. HEauit, Kratockt, 
»nd Y'»rk irt gitra in tb» report, ai- ! 
it ia ftarertained tWac **ar!« I be oft- « ra 
•ad prominent mrrabrrt known to tbr 
jnvrrnarm, tadftrt aad*-r atrwl aitliurt 
—wW—» 
ll mi to •*> « tV rer rt 
*• lUt tW »tpci mr rrtianl of tl* crdrr 
•tiirti MHniftlU FrSrotr* S,1 con- 
»rn«J (%»• »f»r K Xrw Y<»*% rrtr. jmJ 
•pmal a*»»otm«r • »• rfn-n apfwimtod to t»r 
brM U on J*It !«. w u*t pri tr 
10 tk« d«r tWi mrl ** tfcr cMMrntin* of 
U» <!>■■ Kiiiic |wm H»i« roa«rntin« 
hamog b»<w j>-A T7r\. at 
ibr fbf l»«< •!« 4«l* ntnrrtkit %r- 
ro*4t»flW I* otH U ti »> (W a 
!< a:i:ag mr*K. of tbe rwn^mtion. in th. 
■ nV of a ifrteu m*>lr rwforr (hat k-Vr. 
alluded appr<»»m<l» to tbr acaaiim «f rtw 
Sow of Librrlr M Ibf-ap. at tW t»m. 
tJis#. a* i*at of aa r>r**nira»'-««> in bar- 
moc t w if k tW (mlnafiit »-ri pro«ert« of iW 
TW <»>»>' »V»S tW of »K- 
0 '<U r * * > •» mo** m-*■•••{«I r ir* Imf'St a 
1 Kim, ||>—nan in4 K»n<nefcv. an! tt !• 
a Wo ftwnn'«< m • I#* i" Mi'4iiir»« 
N«« Vi f* PrnaiwUaiiit, N»-» •»• 
Kba<» I«taa4. I'<iaa< 1 ir^i Jtfirf, 
MmlUHi. —wlT«T>r»r—•» Tb» 
« tial aaail*f> tbr AnVt a*» miMh- l 
11 1* Maf^k h«t rt« a~* »a* 
*rm*d (but. wapaKIr <4 r-ffrv*tr» whkt 
*11 ryyrr«». •« Hr M»«f 
d*"a«!« ir* gi«n of a*K»»f « * birb 
ima ba»* br<n |w in ■) an-1 4i«tn-. ■*«•.? 
1a tW * »«f, ftirpr^ «a* aii<b arH r<« 
U lai<Ml»d 
Tb> oatk, wS.b m utmra n|<n> 
tl>* 1 'ito»U art iwa of a r into a*»« 
dfjrrr* •• r«f^-<-uily !■(•<»• irgg to i(» Ian 
par, it fwntiM »• a j-natt/ far a, 
«i->tati<H» of tk» oMigati <m i«a»<l. " a 
("ita^fnl and fuitkf thai tbr b»*lj [ of tbr prrtfia (fai'tr ofaHi ti/.at«ia • 
W in ii«f pan* ac f »»« out at tb* 
fcyf " pin af tk Uaplf N"< nal/, w baa l»r» W« it <^i^>ia a bi»a<l oUo- 
<!'• nro t«» 'k* *' bii of iW «'ij«» rivr* of lb* 
hot it m to W« toll "I 
paran*«'rt>» oMJjratfcm 10 wit uolb vb** 
■>a« lo » hai«i«»f itJ l*<a«al»tiniii)iri 
•f |artK» rWahrrr. 
TW a»*»»«4 (/fnpBMtina o# tbr " l»< .*ra 
li m. latto *rf»ln»«a 0/ t k< Hi air a"»»* 
m »n*f th>' r.gta of am »Mwa, ao<i lb» | Ibr l ta a« — 
WWar»»' fbr rltaa^ »n or <)•-It- 
fat-«<ltal!fai at rrfao to af«>«>*t*r tka 
I «■ '■"i at Mt ittiii loflrifa#-* •«! tto 
W«»f <if tW a 1 4 oMMtitotaoo. it » 
tU ■» ri(to ao4 lb* • >(*'•• aa>) im- 
p» »'fo» 4a»f «f<W pM^'a to >«m' tha 
fean waari>a. a»~ H. if naH ^ to floa 
arau *»<4 r«* aaar« 11 aol 
r»» leaaoo. hot W a'tb d# aa*-rtiu« of 
r»f*H of all tto r.IV ij. 
t«Uw<»a otofc fart di|imf aa4 buawrf* " * 
"» 
TU Itftort to roMM-rtt* lW 
•fM-iltc pqrpmfi of tb* *" I Vvirr of tW 
S>*» v>f Litwrt'." *• ibom b» lW *—|:tti- 
Out b* r»*r» »»riirtj of inn, bv wriU of 
kabru iwpw u w*l! u by bn iblr rr*M- 
ton.-* to tW ntKorni<« TV *• «! »« >lt» 
• WfM uliif »b>> **»•! tW 
^rtA, 
la IkJ^M tk«{l> bMiw'rfl prr»..»»» 
■'ft wdrard tv .u^iwt« sjhm! lb. 
^»««Baaa^aaMiiaB **• i<w. «»■.. 
l>««l lull >W tbr«a««iv COt«tLi(4 
Aaotbvr of tb* otjft w lb» c«r- 
t mbtHi of M'l trrwnu'-!* publi 
an ! • »tITI aorr iaporitai om*— 
roaiwuBH-mlifig * lib »nj (••>■«( iiUtU^rm* 
to iWrtMtt, M>l ii>lin| tbr rtr«t bj r* 
crviting iin tbrm uxl [<cr«illin| ibru U> 
Meruit witbia oar li«*. Njwrvwi in- 
lUn.Ti arr gi«ea ta wbirb irnt an<i in- 
a»unitioa kiu Wra fjrni»bc*l to tkr rvbrU 
by tbr I«f\lrr, trxi it* irMk Brabm tmi 
• llio*. riprcitllr in Kmt«.kr. 
A |r»nil pUn of a jnv»r*l turn J upn»- 
iag of tW wWr to «» operate oa w «*tra«i 
♦J wW aitb tbr m»roknu of tb« rtUi*. 
w aoticrd at ijm V ngtb Tbr i»l)v«in| 
aatrornU u* 1a lW »or>l« of tbe rrfofl. 
rti» plan >.*» t.j .j .■ i U- .• 
of MaWn oi tkr ufxifr, Ami Lt* lm «w 
tiinuQi Jiynfil bt tk«-m hi tkrir lojgr*. 
A rifting mwraW of iW < k»r>>ier Jixib- 
«U *41 int. iijrj to La»» uk't flkT u. 
tint »priri|» of (hi* Tf»r, • i«n-ha*rou»!» • ilk 
U r*pn tr.J » of tkr in»* of Lrr 
»j»'i Wnkiiigton I.at tU plant of ro 
«nj Wb tn!irip«lf4 k» tW ootr 
ol our u«ii tkr n«irg of 
tkr ro«ipir*t»f« »»• putlp nrvi 
A^min. a grorra! iM «if tkr (uuikrrn 
fcpt*f ant* ipol«-4 to iti« |U*<o at-out 
J J< 4. Iixl oitk iLu tkr or-t*r to «o- 
o|» ratr A *pr-r» k to br Mdr bt \ tlUn- 
difbaa at tkr CVicafu <"oo*ratk>o • >•. •* 
>• wid. to kr tkr »ip») for tkr r«*iag bat 
tkr p»«tj*>nrn»rot of tkr cmwiImi, u 
orH a* tk*- failurr of th« rrtrl arm.. » U, 
rn^a^r in tkr ant i< ptl^d outrornt, again 
OjrrtirJ to Jltlurt tkr »rk> »< % of tkr or. 
4rr lKiri«( tt maarr, kow«rr. tkr 
(ttnd plan of art ton al*o«r *rt 1 >rtk Kaa 
brrti norr tkan r*rr JiacuMrJ tbraa^ktiut 
tkr "fdrr. ar<! >t» *bnrf« » <t o<n&«WotJ« 
prfdirtrJ ; at tf«r >i«h t:aw an • *t> n«it« 
or|a>:iu'i<o i»J p-« parat» •» far «am in^ 
tbrir (x*«ftiran into rlnt ki«< lr> t artivo- 
• 
b pin{ u«. But. *p to tkitliot, Mtaitb- 
ua»din| tkr !atr ran)* of tkr rnr»> in Ken-I 
fu A« and tkr invasion uf \li»».>ur i b» I'ri<-r. 
■o »n< k j; corral a<j«i oo tkr part of iki 
order aa • a* r»«i< apLitrd ha* lakr* planr, 
a rrttih. in (n ti ptft. owing to tkr a- li%»» 
tj of oar military autk-rtir* in •lirnjtlKB- 
tm; tkr <irta> Urt i» at tke ararnal*. 
A an.J >n a-»>>n£ tkr ai-r- m of :k»- Waging 
«-ooaptrati>r* in tkr arvrra! Vta.'* *. aa-! e»- 
pn*ial1r in lh< m ir ire of Uip •|oanteUr« 
of (TW okit'k kaJ !rr« »Wipp«-'l for tkr uar 
of tkr ordrr io tkotr mtrolrd < sttn aa It 
oa«. doubtirx, oo kwanl of tkrar prr.au- 
UoO* that tkr 4«« lot ipp>irfUd for tb< 
ri>!*| of tkr r>r>1« r ia ladianaiBd Krntu* k» 
( A'lfult l/> I (•a«ard b* Oitk t .t *ligbt «!»•- 
ofier." 
Dealt of J ode* Tmm»j ■ 
Rtifw~tirr ■>» Tmk«. I*bief Jufticf of 
ibe >af>i ■> 1 <«*n «f tbr l.n«tw<{ 
d III. r»l« •OHl lf. 1 .tft yf lie 
• M U<rn MifH l~tb, i;:j. V 
C ucalT. M*r» »vl. %>gra4«a:*4 in 17V 
mi lhrfciMiii «*-.IWp». f arf.«J*. r»«;l 
ti'ni H- » tW Mmlii. I 
tur ■■ 17 ao4 »o tbr fall c4 tG» Jear 
• » bnn o a driefmte f ifwrt In lW 
<tcr»rf% Aw-mblr of M»rj ItM IB !* I 
he r**''»*<1 to Fr»-<l» r> kl««n a'-4 in 1«1€ 
at! tr> tlf *•»**»• *" Mr Ip»B > r»«| 
»-r »Ht I «nrf» In br rratoiti] to 
btiww «lm» It* bt< tiiHW imkM. i>mI 
id 1"T7 • i« AtCnrr* v 4 M nrr»! 
of Mar*lao«i b> • Irtn. mor iinJ I o a. il i<> 
vltMi W f —I mark 
of profa-vCfOal 4t«*<n**«<v* »lt"i d*wn*<( 
to raoa WiKMC t tar m<mI irttih * hk»iwft 
of b» 
|» ibr w»m»f of 1A.M. W rrtrrrl I>m. 
Ji !•• n't »H. I4n»«■■! iw Mr Itrrro-o 
II (>» »T J In !«y. «Wr (V 
V'rNfWfii b«l ik trroio <1 «*•> n r-f »i»>» 
|t>» 4rpo* M trv*a IW 1 A Um4, to <tinf M Unrtirl iiia im < I'uMir, buaiil 
to !*■•* iW onWt, W rtoiiifj rfe> !ojI> r |»)M*iMr4 fo>»r. «bn maV rw re 
■ roi Iht »*«»al». hnonw. M«»h| »o 
f "*>!■ tW «»l Mr. Ittwf !• 6r M»n of tbr Tr*4«".r», |n | k« riHunwl 
l« iW of hi* In KH. rti»•» »'w'H a t» SO' f* lb** •> i|^m. < i<«rt.u> «ki * Mr fort oa* MmmM. 1 ■( tba V»«l* .<«toOo«>*if an 4 |W ("Mtioati •«.»» tl» f1 o ? lb* ir-irn 
At tbi* I'*" I'1* f J»«i » Marshall ilmi, lol ikr taf^no ^  l'1 J »' k» a o« «n at'-l 
Ik* |4o» IU »«»i# U 
► *wrib>l rli«»y l M rf< wn «*•■) mm- f. n. -.J |ii« n«'HiMlt>4i; kuitiii^ kit Lr»*. 
nr.»it if) 1**V «rH l*».k bi* I'»' | fwJ| 
brf <4 fcw tlf *r^ ror •» tfc* J« «ri 
N-na. IM<'. Ho raaHin>iO#1 to hrl 1 >V,i 
I <JO «kur Of lk> r»nair.4f o4 kN Irtr 
III* Vk*■ a t» r a i t^ i- nio* M 4ar«f Ik* 
nr!« [oftinn of b>* yi l» ial fifrrf, ouo 
k Mma ro^na if not ; wkv fc li|« o<> 
Ka a upail iko oatia porii- tol hi ikr 
I'fii iao I M • *• so 4r«Ht ao 
'■;«j rlanilt oimJ i« girt lkt Ion* n4 Ut 
V* llr Jo tfioa k;lbrrto fly Wv»iHw | k» tbo 4mou iiih pi^r, at • 
|oo- tor* wlt*n lk> ^"a-4r on. '^faaf I a xmiml 4 bo nMoWiaa* of >iaa*t * 
a» t<» *a« «* '«i>i ir J0<I<4J10I1<1*. Ii prafca M» if*** o»*>or V»-». j- a. r *i l •!• irraimi- to•»' !• tkr .>H—*' * >Kan ao 1 000 iitlrr (ton* k •• f *■«*» toot *wo (W m 
t.-wot •( Ua boo* aoa o-<m ooo». bn 
jo«b *1 «rr^T iuaj alow* ^01 iWarl*. U4f>« 
oo»ra it* ;tK>« • il! bo n<i f tt ikia 
tatrioHntarf m TV waum of J»|p Tad»w »t*f 11*0*4 to fbo *w mo fct tW I'roa Mbat o».i Wit* of 1'itawa. 01 a. »k#rK* ib»i air* t»a« • u> k wl'fi. a l»r bonaf 
j|i|»i*n from WxWo^ffio f*r.»ot aaifr fo 
SrrrHtr* baao. i< tbr po« akb r rot -or ;>f Jolft T—f. 
I tinw m Jar< Nui? 114 Wiln 
ru^afetb* • kM«r Urn rWl'mg 
<ff -f-4 »ki< J»4n Nftl.—«k< llkf / 
tU «v » «•> • • iVik -*n,—■ tki 
p.ilkif «n<J>«Uln. Mr Nral un« 
•» * y—% .' Via •* *k 
fell* tr+%* <4 m tbr (alio* i«f 
M«b> 
*• Hut il tx oml • irorjr H Mh Irllan »• 
•of ft •• ^afAwt'* iihI | "i-.f «*," 
• bal i« b. ? J'wf w» own part, ihtMch I 
M't hrr« ofchjwl to gi*» ki» up. afUr 
hgl.t r.K bia UmiIm for i*«> *Wb 
*V»'» >•« of mr — w •» 
tmiBif. 1 > w «4 m '*"> ■ >' mfcti 
'anjk—mn|> to >Urr- 
« r »• )Wl mw'i brU*»«r tl tbr nw>*> crrl 
k-*1 boor q1 our rvatxjoal bt«t>*? 
Tktftk #f »l«l U r««p« *»• U»T l»4 But 
t>f I be «k>U; aMk^rtltd >«*«W of lW b«t» 
llr of lltU (ought by tW ^».>wt 
Corp* ronnmh r» ((•!»•( U«L°lrlkn > or* 
den. ud A »f ti c o(kM—U tubng (it rr 
trrof. »n«l k«rpiK| OM of Ibr «J All lt« 
l«B>- aWrt W CMU Kut be >UMn>«(ttrd 
• nb. »"«i m<t—Ly puwiunf a • urraoJrr. 
• U: ■.ukilatr ImaoKvlw! Wr AmU 
bt»« btJ civil war ragu)| tkroogb »U iW 
(irt hUUl. or w» tbuuU Utr bwn tk« 
«»<ul« of lb* Soatb. !•«>»( oola to bo 
trtmpM om mn*i truurjrj ■ ilk a «bif of 
kvi pHMit through cm* Market 
ear ciin U. l in &»L«*—all uur rolrrrMb- 
■>*nt» rtrnrti —ottr |>rof>W diesneod—our 
I gi*+9 up —oar anairt [mn ur> ol wt'. 
• ilk til tb pvo«r» of l^f* i(kta*( m, 
a*i i o>ar ta>k awirn baiUimj up a »U«e 
r»piri wrk our br!p !"* 
I'er* Tow. 1W uLie of »!•> 
birii »«im ku brrn pnolrd m ot»r 
colavtii Tkt I r«iiicvn «Ur* Ikr 
k>llv«ii^ »»fj n«pW catasUlioa lb* 
rrt«MUt)W*r« o/ •khkemot U q«r *1UQ 
rU. »A<i«b»k «• e»prvi*lly ct>ewe«d U> 
mL Mi< Wllm «i4rrt i> vtak to •*«. king. 
mi m-»k« tbc »h krti for >*U Kittr tkit 
Utr bn« 1.1-xi.iurg f"f. "Maiar, \mm 
IUn<|«bl|«. \ fl■on*. Kk -vW 1<U»J I w« 
BfTtKUl, M-i 
lixlttM. U«in( Ji win. U*t 
•IrrtJv ijnnj iW imt njriSM II tb«ir 
•MM rifrtlvM lite r iMcRUoO to »ol« foe 
Mr. Liarola. viiil* rvw MK prrlf*«l* to 
>l«uM 'bat Mmm> kuKiu, * \mgtmm. 
M«ii^n<, U »>^ita, 1 •!. Mmrt i». 
tivj kn»t* baiinf 4* rWrlof«l «<«*•. 
»iU 4o liiMiw. TWrrlora tj rlttraM 
at*v*d« UU or by fitaiMiu** of tW u^fio- 
ntK<o U.' » ilm li »rr irf-un<l U> Vlr. 
Litrola, Ji, »urt lUi>. trt W'fun to 
flrri Uiw. 1 u*i W »ui iW hi»« Nc* 
Vi'ri, C'tlifornit wi *>rifga. {(»■ 
»r>jj Inn Jc Mvn voir*, or 1>- is ail. »• 
t» KUt* J *k.!i o«*r (nctuil u. 
><■ Jrn> i, K<-«tw< kjr. and 
M tiNWi »f* (L*t U*; tUU art) 
om iW rrnuininc .1.' vo'r* of lW*p lUUi 
tkui nttkiAf in rMtirr • »«-rp 
l"i- 4* T|- *1 laM.IT* 11* Uu*t,>n Ai- 
frrtw r r»u»ti Uli< a »»«-tocr in tkr *>(!(•* 
ikiat »o4»J lot «rvk. is a »»» tint o»»r- 
UwkltW wrrr f.gurr* r||>rr*«ift| tW Ifj^t- 
galr «otr It >• tk« a. enf < J tk« 
•lijrrt n>ii{bi. It u*i 
•* TVrrt «rr *• w 'a' t.'»!• rr»^iu • krvk 
llr »u»t rU«}VM-Ht of ililirM* MDut ar^u* 
out of »igta I»iiini ufKlrrtrx k m T»*a- 
•La« lo dart a |«««rtor. a/.l »Lr «i*4 un 
«|—aCloMlhU. bj a »»; W l» u( 0»an* ikvtH- 
»W"t f.MriiH'f M<>nqa. Indiana, 
lVn»*«f*ax.ia iw! f>Li ■ a>*> wicrtuci to 
«W<1 "j«fT*ri>uti<M in ( or j**«i, ind jrv- 
atrid of Ike l«*nlt-at Iiki met- ia>J 
tkirt; tkrrr dr«orr»i* mil bj tkr« u lk( 
| Coafr»*«. ikr » (in u* at kilt for- 
I; lu 't ■•*-« |i.'! on!i I .i.rtr»i op}»ja :«or> 
m*mk*rrt !»d<i*i inori^ *f lour [ iu a 
•»« i"»l of *Um, g»»ra u* him i'ma* 
• »I*ai 4. imIiiJ of !• l»« Out *f tvenljr- 
k'*ft » »'• «*• |*vf»iUJjr mill I; in| 
<Jk <*. iti«tr*d ol oat of mirtni, 
•• a»atr»«, TW-rr •»!«• arr poaiti** aut»- 
aiint a! and «ii«ii<ir. ar><4 m la^uat a( 
hr+ •<-rk* iimI mo tu«Wt of aiLitca ua^r 
Mr. H. iraat't •iirwrtto « ilur U-rtn or 
liaubitk iktir laiportaa't 
* 
|l.U Iiw« ►«•«-»» rr- 
ofUri'4«U>t «. '1 tfcr or* l«*. 
•* tut ton of Utril«»l It hM mill a**. 
I.prit* M Um «o<r, will W Wl• 
»»• <! i*rgelf *Ua ifc# »Uwr ««t# ta 
r»i»nt»J IV initruMHll pf>;ti lr« f,r (W 
!•«)» Ii«l' fltilMlt' II of •'.iirli a»<l kri»(< 
Ma-«ta*>>i at o*f> itlo fWr rank of Frr» 
*uin Tki« rWtioa ocmmd on tW n— 
<ku Rff R Ttnr^, «U <WU r*«i 
"* 
a v,Wfc ka« fv. r^bu wV«-fc a vkrff 
mi i* 1- .j» •! to -t." *« b<ar -A m 
Mar« lax] *>•! 
ftuairia* L*rii»bM>. M'mn 
A N >*»•, fwfliaxl. l*»* I'lrrktcr l iW| 
•♦o k wl U»k« *t«U W M»«»r» 
1 |_ >»rbon> it' l*«>n mkI (Ki «4i 
«*.^a tUaf **** » a«iii ixi* to tfc .# k* •" « 
'«ui <*«ua»M IV» 4r«ig«i to *»aa» 
tW a ab>w«>t«j «*. rw • ■ -«« I»jf. a*«i w»M 
k»»f a4»4«l |«i4» w-^talW «n r »«al- [ 
lr«'». fW »U im to | 
(W r«« a il lf*4> aatai • 4ki m4» aa mr»r 
li*» *• vtrti » Mil Mf Mt • but* i 
f f tkia a»ff»i» >< lira 
A T A» X.w Tort awr fcaH 
♦ «Vi •• <-!a -w-l l» tbr i« t* a 
i|.« Wflan »•*>. »*»«* -rif^a %f» f A 1.?V 
U> of I'KfllM'i to roatrtdKi cWt report ! 
Mr aa»i b«<o*» iW < wirMw* 
( 
['.a* >f a »ck i at( •• 'it« I'»* "«« 
*»•«! Wa v«iM if y iKt k«aa ; lial kt aoaW 
■r^ • M < kUaa 
TVf »iil.o* <i. Ji»r» • rr» mWrk«it aat 
•• fc. «• lW |nt*rt a*M *«• fra-Purtf | 
L—. 
Mk. I ■o«M Lk» to •-•'I IW 
•*t>ntioa of j m+r 1 rmJrr* to 4> 
»ulr of Hartfor>l ki l»t« r!r.t.« % It 
•i< «l t. 0* • lk*S •» 
•< || M. fo' !%»»•- 
* vkr '-Altai *<•* tr 
•nUii r Tia. to Ifprnr'tia wf (ktl •« "J 
(W l". TVm * Wooing mk ill i>m rat W*4 
KhiirpHNirMV r»>«gll to voir t«, tl>J trO 
to »otc to, U-«» ng Tf lUl >Urt >.4*u(t o* 
ikll WofttM qt»^H lOO or iitaliA r» »>t 
to tW rifU> of iknw <ta*l t«» r*IKi«C 
rv^t IN I fruat N>« n>H«ri »>l 
kr->» k Srt wV w*t+ fWir f>'«ixli m 
kM *4 mi 4 | mn fcoa o uiwn Wrftcr 
pr*prnj lad Mur* rw*<tv to wt tfco «*f»- 
prrWih thas es« TV ptrtarr ti*T hire 
Jr%or. w4 pwwuj |c>r t««rt Waal krftrt 
to Wok St. m lib-bbr, w fall rf irtrfMl 
an«i drrf Yo« • MM »«r it «U 
»krkW'l by a Uml aa i p«« »|«« 
ik" |4*Uor« u; a nwl<»«iiM ol tU M 
tsUNMe m *11 cufiprruao 1mm. raktbatmg ail 
tix ct lun tram lb* bUtkrN tniiur do«l 
to tW |«rot vim* W tkt wWr» »**< m» 
Prnnil m» to >u4 to J n«r nrtin* n«r 
of iko ant pr»»i—t W» t»r« mi tk« 
pw-turr. or ruber roat- >f- irmi o4 tW *»IW 
drwirrat In ibr ?M oil 
»oticr tim (ir«>rfr H. UH'WIIu twr»i« 
of too »Uol», Mp*D Im iImiU*** Prt 
Jl. too. npno In* 1 a fc it boror \|!k»>iic 
U«. Karri* vmI I. *«g. l^aiim U> Im <v«i- 
tail i* \Vn-Mi,Wiaikrf »n4 tW am."»i fn 
In tk* for* gr un J. m irra ■ tat|* kcnl* of 
JrtV 1>aim it»|iaihit«ni la«m( • p«>o4«*»o 
bn Otrr the r.arr {Ktl irparilra tk«r 
tl at h(U f >r I rrrJ. m a> •! that Hrtar fc>r 
•la«r*». Mi tto. To tn >jt and tW ink < ■* 
Sow (>» thai «la» Irt »irrf painr4 r»-- 
•raiU- tb* px-tarv. ILuiraMK 
T*« Rii.ht "irtutt Of l»r. 
n.|(T, of Kr«t«<kf. >D I USUI fjlrfk. 
IW <.«!...• «f Mil' g »> 'fir H 
iW i<Ntll •( tW vie- Im« of Iriiw 
%ffcrr l*o «f lilfM 
an4mm« o/ <WO«ra i'tff #■» bbul 
c4 m mtllw•» of ear brutbrra. *»U c 
l«f ku»trr<l tkm«4»l of tbrm to iWtr 
ftw : |fl»r CMk^urnM U rtlftt of Ufti 
U»rr 1 mi M>f(h b« ***• i* Si» »<lt 
• Wk wi triui m »«»n *Ui» i« itot'o*- 
(»• irrict. uxl |A* tam/uril) of lk« Mtal»r 
Mir rutimj ; •• fnw r »* r % rtn>«<W>U ** 
rt» fr.»«i (>»■ <i <»|H M im Var!. »- 
to* tml K'fUw 1 ■w' iKMwillwindV; if 
tlit*. art Mkto m if »• »w> m«W ^>1 
imm*. to aiiKricr Moulin to Ifcr iak»l 
frtwr*ti«>ri •# tuai. *■(»•]. to a*m(«« r»*rjr- 
tki»( ** U«< (ni(kl I f, In l tUt it • Mb 
li»mK fof. mm) Mkt ill iW •orid ut 
C' irmmHH n stmU'-M tfcat at« a— n» Ulr 
■V* of liwlf Ifud Atwgfel* IS b'a»ca 
gr»t I !b«l rim :«*r> ulUra >mk i 
ikuofttl *|T '» |V> kfd Uf<til U !•«•■ llll » 
k p« II'M at<4 Kr ftrr Mr ''in*I ap 
W*r |r«ni that nh«rripli< m r»cct>t- 
?j at f'anto*. It ik» stuck of a 
laaaV U> b* .>r;ic <«•.! u a Nat>«fttl Rank 
A onf.iKjj'itW luVnt |>4i *i ltd Ur*« vb 
ta i«*'i «K<n it »a> •*errtai«<<i tr<* 
M a«kiti(iL* ibat lir ap$»tl. aix«4 alrvaJ' 
fcW • -!I a* nfb a!T lb* aj-ita' a^l> rn 
• «1 is.|<r lir la*, kj tint prnbtl li ih 
itfpi ail! '•* taken ia tW matter. 
Il.ft mw-rr two 1 »li fr>>m Cant<«, aat 
tW fr p »al» fc»r Ua»."t'jri<rd M »»L 
laat «rrk, tli>a fcjurra a> w \m 
in^ptrJ. 
ti»a r» A a >t* fr^m " a #■»•- 
acr^-rr."*it. *»<Vb. aat-a 1 ■ a« »l»^gmf 
I»>u'oh Uw Mr. W» W 5rnrt, 
da* lift aim! lU» •rr* ao Largt lUal 
cur>••ill W-J «• to anfk aa«. It wngfe- 
rd '' *+* pmtmit *m4 ten ■***■**! lie rar 
fu! »L at.* , .a* till tUt > a<traft !• » 
poanJitark 
* 
sN)Xtl»<i AmMm teurdll afler- 
n«< u. a Um f.»k4 vid »t m»i!i 4 »>l<J.rr*. 
'. r fW Vf«» b-«« tt» fcrtrraJ b-»f.<ial *r 
RcfitiO*. *h iWwa fro* tW ;»% k b* 
tW 'T^fckir.j of a rail. i* a iW|< »-titthr»K^L 
a b<igl. Nr« I '<fwto« >tul Lfw. 
art I oaa iia»a»il M pwna. S*«^» lor»» 
aaU rrra »frr .njorr.l, a»«*>'it „«m> tbia*i of 
ibr o* (atali* TW irmao m a rwylrir 
•rr. k, tW ran Wi(*| *p'i«urr ] m Mil 
that tW (ra|»rM« «• rr harm 4 on tW *y I 
It «u an »■ thai h-jo.an 
c-uU M< La«r prr.mWl; a»4 l«l MTn<«- 
It r«i i(wii (r*at«' 4«<trarlwa of Mr. tr- 
ie f ora«< ka« it g hm m «a4o w u 
mak* Mf< Ik# lrai>» to tar kaai»f».1 TW 
m»» all t*teofr»J «• Mtata<U-«tU r»fi 
Meats. 
lino I afvr, h ta* tbroigb ►ridral 
fKal no «rr» m;W»H *f (hall i»»»rf 
•* rat** a»» ^aita' U a faj»» a« lk» Ar*»« 
Kx>k T 
Wm»f ra*r •' Win »»-, <tt tra t.f 
•jt **t *o#k TW oaroi vnllkr wd 
raw hat aw I tW billa to tkr» or* f 1 
• iM»» Wa» in 
Tl< 4"*>•»<».fc Ta>f It* an 
aj t I'1"* r«ar»» *ai. (arM'««r Jw. 
II wi' pt< .Wlitffl ji Ik M"". 
p»<»» •» ! •' a- a1a a" too tkir-la gi'iw: 
•>' r <>* ( mrrn» Vnnm■ 
M » nM'Ma»f ai <W *4 f»«t : 
• «». H"»* E P i.a« oltb4rao» 
I ia r*a«f oataua of lfc» n4r» a< 
Tiat< »Haw of I'naann ao-f 
oil bob! oai nil tW rrf^tlar aytytr »tinr 
of • nww r « J»-i|rT. 'Puia 
W» laam »W* tW o«.o*>4 of Crp^M 
R» lad h M'-naa. «w mi raaaH 
by a «•» Halt *Mi lr l|»4 »W«» hfkmr 
ao»«-f-a! ■ »#»>. t<>al r(b«fl« ao ri ami tW baf 
»a aai f^trvd a* < *■ ** a-wpata** «W 
!«•» IU atip W it B'H»ika'i«»*d 
tbat W r««U m( rally, aai d»i ab nit 1 
afcwr I 
Tk« W««t Ox'vrd A(nc«ltmr%l Fair 
f|l Frjt' «rj, u* T 
lltk UHnuf »r„ual Tb# 
•■riftf • to ««iar it 1% « >%«* 
A- M. »• H»H. kif tkr .k"irr(4< %• '«• 
A « *■#»!•■' r«wr«i t>« taftir v# 
»». %n<! "*«rrii»( 1£|i Ml 
tW WVitinj I»»", «K««k wrr aloflrl 
♦.» UlL.t 
IVthirM, llmrt G. Wilkff, Kr<fb<f| 
Vtor Prr«KUnt. J I. >>m. I>maitrk, 
S#miin, M R Iliraai 
Trra*«rrr. T. * Wm*I. 
Tmtirn. J H <*•£•»■-). W A 
rrr»t«»|, T. J ITlTo*. *!»•. II '♦"■J*". 
|Urr~ « U | ttr, If M'-- 
kuiHt. IV* mark. M «• S Mai'.tua, I'ur 
«ir. J L k*Uil. IKrM>. 
mr » lit .wnf «-1) 
Tm Fi*»r PtT. il«o«i 
l-niifly hi **»». r'« £ arii- U>« Man» 
arr* Ho». *rr itxiuU Ki>t K»*n f«terr<l ia 
rt* nil- i «», fi-r tU uMri ia tU opprr 
Hall •• rr »ot •• Ui« ii« 1.>«•!*■•! at tki< Ja» '• 
riff. •• lk»J 4ouM h»»r !*♦»». Tt» I* 
Hrr |W Udir« K»<1 imlKrr Hail in lW *il» 
la(t wr II tilV.l xtli iW vorfc of iktir WU, 
f- r lb* Villirtt. «1m< k in an.- a«urr raartl- 
M iWir r>t<tipli'*« at tlti« annual pikrr- 
inj Fruit ami tt(ru! W« aff^arvJ in 
akaaJaafr, 
Tw« * aro«t> l'i*. Ifou^'ll l<vtWr 
itor* to iW mwli»r of (it- hvndrrj 
(W Mnr» It [ ff plr»>intS, Mil tt 
it* it.w tk» rrr»i|'ti »rr» »Ui»» ikow 
'•»» <rir for tW «»wr liar ^ itk (kit tk» 
Fair » rto»r t rktri, luc tW ih rj >U; *ll 
«v«v<iin(lT iml tU r»rr> itrnr 
»iifw»-l-finrpt tb* of [Ifrai- 
u»«. »fc! k »rrr UUhnl U> in th» \ M 
St ifcotr «af« «V> wfr rtprt uDi Mbrrtl- 
r*l »>1 M»«r >> i*f. iW Srw trt* »otr«l 
to ri|w •*«! | errtab p> rt»»n of tif >u»r; 
t*k<*a at lk# (tlx. in aiffinj pf»«• u»« to 
Irtirlff l»r- uj;M i« f < !i»irg * tU 
tk>ri«r 1..wb» of N II tku* rv«oi n| t •»• 
noai d«h» Wittofxt ritdit «. Tkr 
Mlvaitj ll* 
I'RkMIl M LJST. 
I.I»E —lloa»«*. 
t rt»it ttN, S Sh kktt. J. L. IUi)4tl2. 
ftr»» rntirr k>m. K Jrj»- 
Wf. |t • 
7d •!«►, It K 
1W*4 pr nMfUd k nt«. Jk*M W 
rr. I nrtvrx. } (») 
M 1 J«». r Pa>k.M. II rM, 1 Ui 
K •! '*jt !i V>r«r. J I k rwt.»!!. do. ? <10 
>1 <4o 4o. 4" I n«lxir|. 1 «W 
lira* bora* vf tU aork. T !»•*. i» <io. J »■< 
*.M ilu iUt J I k*UkU, lima, 1 Ou 
K ii ir--Min/ tuliwa, II I >«uik. 4o. 
tuw S » JW 
?d Ar> Ii. M Faiintn. <%*>. time S S? S «•» 
tLr 4 ir- «ur>( mar* or (»Mi«f. It H *14- 
cr. iti. ium A <*• 
M «J» du, J I, lUukiai, Ja. tim* 
5 *> 
Mi 4.1 4o. J W IWIW. do do 
1 <■> 
B-a iruii'^ I)«vdUc«)i,T kl*rr, 
l««tll. iiat I 4" 2 Uu 
ft "t ir ill «•'[. W Rk*. |kr«Mrk, 1 00 
!d do «i.» W V\ |rt Knr' iri, 3»* 
brM * *f. i>td roh, I Wilur. Ma«. 7.*» 
-•1 d« 4« W a. W tila, )r?«b«rg. Am 
N»*t Srora 
C*gs>iti>f, tV w <.» A P fiord-«, 
M**k !. JoH n 
Hx* row. A ?«■> 
£d 4o U>. J H * I t»b»rj I i« 
IW« • ri«| i>««, M JuAl «, l)te- 
im' k t nu 
M do <lo. f PUikirll. 1)0, 1 'A/ 
H. f»t oiff. J B-wrrw. t rvfturg, J "ft 
IJ 4c 4«. J Kki«4»ll. !'■■■'»•>. I 
tW«« U>U, J HO^<xj4. ^ ryr- 
Cmrg. m 1 00 
dulin «U«tr»ri. rE'W>« Ki mtI J«< 
."4 «io do. J W ( tb» do. 1 «•* 
Br«i f »n i>M •»»»f* K « W »'k#-r, 
I >■* 
2d do -J- j J in WrUlrf, Jo, > 
H* »t *r»r..t I »l< n s x v,y J », .mark, 1 «• 
rtf»f W W i!krf, !>»•- 
tmrg. 1 
do U«u r*M. A I4*»M I • • 
4*Vril, J 4 V 
f"» « A Tori in 
I i« 1 Mi4" J Vf CoH.» .f H Oipri 
I if»« fwiMi, Irrwft Vow. 
S-i <lo, 4*. I <*' 
|W(t lui S \r» *4-1 H*» f. d*. 4 (*> 
Hri( >Urt J ^tlkti. I »; • 
tuff. 1 «0 
4« ("»>{ d«». r 'liiiV j it' 
ii<i ikxl »•«**! J W»ikrf. 
|ryvt>«arf. Aft* 
Jo )■«*£ >k». A J um 
»•«. J W ilk»r, tr«fi«r| 1 o© 
4t||ph 4s 4a. 1 
4* r4t< »»•«. A Hoo»*. h ftmirt. 1 ■ ► 
lliiiiao A I'm. 
4 rW«. Nl*J r>. 
Hr»' Jrt«i*f. 8 Jftfll, i>r»Mrk. 4 UU 
■! '. M I. Junl««. 1 ••• 
N O "f fO« nm flow'.I :g nutr 
(W «KM I 4t« 
Ctur* 
C. .kialtU', J*» •» M'MiIU*. J G *»•»* 
B#*| rrer. f*», J1 »« »rf». 
II M < lk*r. Kf)»b*rg. J 
4r> (HtU. IU triwlilk M KW. 
H VltfM. 4o. top. 
t"7 4" 1«? do. J I, 
fcw»»«tt M 1 rys 
It «|J« 1« M 4o. d » 4r j III 
•*• d lM 1»«. 
J L Kiatiill, llirm. «_ 
do f .<•• do 4«. 1 0f> 
4«» "«■< J H fl'-op ir Fr»»- 
I <»» 
14 d d«. A 11 jr Mil. do, «4i 
.14 d d«. .1 *\ <> ,iilnr. do. .Vrt 
MS d » •! «. J H I r«J 
4u p<f>( m J 1 vifvt. 4n, j9 
Fat ir A <.«*»»■■ I'muxm* 
• •».t|r*,r T KkUmH. Ii. I. Ljar*. 
w m. Lwf* «. 
J <» >«M. K|. 
*>•4. | Oft 
A. HM itfU. pdfrf*, |ht | nr< <W> Iii<lit -tai. I fri*. hr»Wy, I •*! 
• ! Mr.li 4*. |<jfc| d» |»»»I. II «t«drn. | 
•A' of «-»• h «4 |Lr kifew 
*• ?•*•♦»»»• 
1' •«». |n». I t»' W( |A 
1 •"wli. 4" A> 
f'*r«-.(•« SI !Nf katt. Rr^4«h| >• 
fwnt'l*. J A Ki»>«ll llirta. > 
OliMM, F • HftxM. I'r**i/«fy. i*. 
( J W R ) vri»(<oa. do. .'■» 
IV. 11 L l«at>in, ii», 
T I•«-*» H Pw- *|, do. '*' 
.% «* Wwd. do. •'-» 
I ;■ b |v>u|N4 !» S-olt. lWniMrk >• 
Im« >tfl ;»» UV> iiikIi J L K a» 
fco« U^». 3 «■' 
yd <S 4n "* Hr-■» t&'ll. 1 (1* 
H* *t • I |«M< n mk Mt«« 
I»m|w K Rtrirr. Lmil, 1 
Kor 47 4 at |»»n, & «*f 
rr*p»» 2 < •, i i*f tttAplr 
■ tap. f *»♦»' k*«>. to KjftMWt 
U'rrkt W H. gm»|ty t '** 
F«f two Itrfr nrt r ttm loo*. to J»u 
l.tM*. I r»i»uti| fat* t» 
► — lllH. ftUKiL* UiMT« 
Mr*. iUc« lUrtu. 3|-». F L Kw«, 
Mr* ft •. f «<«».>♦>> 
Hm( wvoWw ImmI. Mn^Hftltt,' 
» low. ) u; 
2d do Mr» F 1 TrttftxiM f» •• 
b«v' M 
34 da *.'<* Mr, M \K ~m. Stow. *.'» 
liril biui< t».JIr» \ \ IWir-. 1 IV 
2d do do Mi if II W»'Wf, 1 f»*b«r|, V> 
FW»l »trv NHirt bi VI i»» • wiarlrr !•'. « r». 
old |4wt di«. M m A W t!k> 
M, IS Wl S S»»r>. 13 IN 
Mi«t N r>«» l-» ttt m Mm O 
M IW'ktf. ryt'. W 
B»«l fixM^infC, Mn K ' 'S»M, fttow. | 
2d do d- M r, r*ttrr«. «. ?" *T« old. 
Fm 
Jd do JnM(«C!»04b. '»rfMw4. »-'» 
H«-m failed ■ l«>tfc. Mn J * t'kor »W- 
b«|, 1 
2d do do Mr, K IUt.Ul.ir. do. 
d Kl W Mr* II Bhkfv»nl. Ntow, 1** 
U do «lo Mr. V fWrfcrr. |.o%o/l. » 
do l*o«& •trmtucr. do do i" 
do pair drawrra. Mr* J C 4r. Frr* 
L-trg. Sty 
d ■ do otittrn*. Mrs || Ri. kfonl.Stow. 
2d •!* A» Mf» 7 l'»», |t FrTrb<it|, ?•> 
do forking, Mr» I* llorkrr. 91 yr%. 
old. d>s |i) 
M J<> •!• Mr, I, 1 Irocn-kt. Frro- 
borj. j£ 
do j*ro M ', J R ( J.,t x» 
id do do Mr* 1 lu Mr, II n ,!k-r. 
Krtrburj. mk. 
V ■Hit* 4k A DuRl AkTKXW. 
( MBMrtU*. VI r» (i •» hirr«>*t. 
Kr «t lutdi »-« Urt T I' 
( V«i«( I on 
<Li U J M-w«. L lr»*k « WVtm V II 
gMUlT 1 D 
M ilu Mr» f H W*lkft. >r»*6utx. 71 
do br»>'M mU, VI n S V«U. |W«- 
Mrt. 
Jo wj. M m J W Frr*. Kfi»- 
Ur|. I W 
M 4o <k Mr» >( sio. 75 
»lj« ^ M •• M vr.Jkrr. 75 
ti»> dd VI f VI *U|.U. 
S«L1. *5 
(U«« Mr* A VI m 
II mr 1 •> 
«W m*um. VIm M > rt»- 
» a»r * 99 4u <lr(«i*(. •!*» J» *i 
ito trrtkf«<t tki«l. Mr* M AUioU. 
Mn«. .V> 
fr>—r. Mi« K > 4« 14 
I'm VIrt C II 1 ikrr, Cn»> 
tS tUfci iIm* *f I>ko4ofrai kir 
IH l> L (,■■■■■. Kr»4 «f. 1 W 
iW fa pillow. V|r. A A lv«i wi. ♦», -V» 
N»<» U». Vli« \| F 1 r|m)r» Jo, >» 
<>«U' <lfr«tnf raw. Mr* <f ^ iW' 
r> •». do, jjw 
H«*«r A lUm l'u«cc]i. 
J •> P ■■mmrt 
Hef Jum t iitrr. Mn > St* Ittt, 
Hrvasbfld. j or# 
4*1 <V> >l Vlr* I. F Smu*. i m» 
Jo {• 1 t uil»f. Vlr* A \\ ilkrr, f 
U*rg. 2 UO 
SH I1 «4u Vlr* I. I ll^Jt > M««a 1 UU 
VI rt T iNf ft J'ftW.ulf. t«» -J 'io 4o VI nl.i. I|t>»<, sio«, 1 UO 
du «br»: J« tl« I ».m 
■ttTRtt 
< wwllr, !*. 
W»r»< m. J i ntt, J'urbdrj. x lO td in Ao. 4o. 4*i N> 
A««»fi n I41 lnritiir«r«. 
• K. i. Km*. J W iltrf. J <» "»Wi 
i- » >.* • M* a A VN m 
flK# 
K«"»t Kui 
W n l» W ilitr, A II l'rtc«. 
> ( IImm 
Fira« pr»«» ***»•■ t-f«* W»*»»n tW* 
i-A aa.W I A * '■» 
24 4r> Ao. K WllMB. do «io. 1 yt 
M «W» (W * H»—r»a. A* itt. I (O 
4iV do A<» l»i k 4b ilt, 74 
l^-l * *»f riiiir.g. AiA not orrv 
«• *<. •rumf M »fc» ftifi 
I'll kiv Ac. 
lew II". Mm \ A|>fV»T. Mfi \f H 
Sir*. J. hibitlUr. 
MfW.J * K 
7ft 
\ Jo <ftn IWup, J W 1, ,U*r An, 7A 
A> r» M»Ur P« IW*. Mn M A II >*f, 
.'«! Ho A<> M.«« M I". h«m. Ao, U 
I*"*"! bla»hwrif« Alt ] tu> klvmrf, 
Mr* A Vyft, |Vtxrtri »» fc, Jg 
Ml«r-«I t tkfol a Aim LM 
• *mm*ito*. M AMmhi 
»a»pfco* f»*Aa. I<l»r«4. I rr*» fj 
A" mH » .»(.. Mr. M v It •«. A#. ts 
L4»>a \ «r»». *f tW M*>m 
r«tftl nilMfti. fciiSren 4'tf^r- 
nUnJtM el lU K A I* rnlni«d. 
I * f.»«ti- ««ra l^irlv •* r»f*i*f4 
tr<"r\ kif< tW wfci.l* 
Knlk arA wifki *»f »L-h v<>•«(.) ha** #q*el« 
W lUi ft a Maall a arA tfuak. TW hill 
• aa )u«t iK.ri' rail tUa iW f"«1 
• >eU l>a»« h*-l •• If ?«>r 
Umt TM »a^*H «a mf)4«r(»4 
ia Main* ia a fr*«t 
<1 -9 '&7. TU «.*.»ra o# llkia .%-• 
*4 W »«. rain*. pabUAiJ ia r«a Hanfaa 
Wli*. H k M -»lj o| »« I'rMt- 
Vm J f M»Kvlr. M.Hoak, r^;F. T 
HanlHI. «HWd. H-«lari»a 
fW Aff ia? J'mmal |>nr»a a tm w*aa| 
Mi*f frnai Ttafl-* Wa»A, ia b»ar ««i M r. 
Larola. 
lawpk * r.aw •# 
•ad Hirida mi I kn«C* 
War Itvi 
TV iAmOti !• Hf Ml *M »'»r 
I* '• -*—d. MMil I «Oa?. 4m Ski * 
*^»r» Jitk pMJtfc ri^krwi »Uk •*» 
g. id 'UBbkag 4 •«**> I • J*rr re* "• 
• I <«( to "» I "riM» ku M* l« • 
WJ far ki<Mr''. II* m riuMl; fc» 
k>«- 4. tn i it >*•* > t» mu *»i *w 
>• kit 4wfi. wii 
I 'a>Mt Vi 
0^ AhMft 
•II n|kl *14 til »->Mfea yrrrium >1 —i 
r^-iJvl nvt Ire ""■t* t" tfcUi. l»*ltoa »»i 
aur*»l«e*l k> * o#w«r4l v trnamm r. kj * 
Co' ikI. »k* iw i« jowonJ TW r» 
hrt of Hood • Wutmirdli .* lii 
Mr ir^* 
* fW -*y <i»* tl Qtilad*. 
if wt M Un L nu«K »< G« <M, 
Ate 
Xi« \wa 11. TV% K km i>J ^j iir- 
rr w4 tW 1 Kh •»* • iW pciw|>| 
Ml' to tlM < ®n for BXn kll »l»"ra«t» 
ciar(«4 lU —^ «I W ilun Ri< k- 
*T. Lhii, 1 «*cK Pnct*' WtJ^ttrlrra 
Wr M Lrtittgloa. »»«*> I »H«f drove (i> 
rvKei* >«( .>f !« ^j^n-WiK* on SikIi* »rd 
kit »UMrr tt U*t li aibl 
Um lads 
*!•«•»•%! Sb- ridiB'i forr*« »rr» lift ft- 
P*nr4 krtr Mrt«Wr. whtl# Lb- rvbait 
w*-rr fc»rt ifriwjj nn tl* Irft of tW |*o#ilK»« 
•t l nWl • 11.U ukrn 6* vur l»rrr». ><»•»►- 
Oin 19 rrptirin^ kit ■■ iiwim rmlmx TW 
rtikv^J ku« r«n« u» •iiktn H aiit of kn 
pNit >n at —»o IU 
biIm V<wi»*»t of Mimmii JiK-'iaa. 
W Ml kr (»U W • • 'XHMMnKdinM M ««• 
ditWw. Snnjpriiifor^d, W «i!l I* kriH 
frui 
K*k«n»4 nfSituHir htlr (iotit 
tKai M.rr.tan l<- fr»t. J R.'Utr • cant/; ta 
tW ifbl *1 otiuniaf »•( Tk»» nr thai 
6Ur>tw • ^lkri<r. tktt We a*it)«d lUtxr, 
Mwt m mm* I* eo*frtard U> he inK 
A Sal* Arrtia I a<« Vatunh'. 0!i*f» 
I'oclar. joun^rM rk<ld ol Ur J 
Hw iixl. a^f*-l aa« twi a*» IktN »m« 
kwt L • lilf in a nnft.lar wwwr. A Uaitf 
►■ami tv«a •** a« tW piaiia. an r«iHi 
wAtrr. w 1 t ia uppotrj I Vat ia rwoninf 
ka <i ^if -d m l Ml ant* uw wan r. Ua<l 
lun i'»it WVa k-m.! W*»- rati act. 
a&4 hta J««iiaa«t W*« Ixm mima. 
•r iW atruj^fwa »»all Ua»« attn^<d rkr 
Mlati*. <n ul Mr 11. «U aai at •">»» »»n 
IMf TW » i»Vt >( fW hot a«* alxmt 
per '- riming tW laat rt« *• «*/ Migkfcorl* 
k»!' for M « llelr. «lw tei jari di«d 
It * a ■add-M U<i a* 1 
* «• 4 mil the 
•ttrklMi s*i lk*( r- air r |u tW I i»»ni 
•f tk'l 1>>*B M "ftl M U iW AffMi fti 
hMf*un 1 — M tW ferat 
The I u<i> ara M ag UM <4 rtpi ilf to 
tn> r. ;.t rwubg ua pim 'It;« U«o»l » 
mtbiNi W*Uar«. an4 i« •>! b« 
Ibi MM i r ib» (m fcfi» Ufi iW l-^aa wa« 
Uiuf* tha 4mJ« iW 
<>/ •irn lo»iI mtn to in»rt| ahat Ik- aa, 
tWr • a> ( • «>f tlx iDINtOKkl I* BM ,J«llr<l. 
TW w>i •arrlal (ikaitiKia «♦»•>•■ iba; ttua 
Mii<* f>a« brf i»l'l at llw ntr ef 
tk .Itr ! BlllioM prf yeir ir l MtU yruar 
rkt, U ki 4i*j''•»'! : f.yt ika^ fcoaji •• 
■ U»^»ai J win La lakfa ai> «l at p>rt« 
nrr of lb»- f 'rfwi wl. aa l alkn tW rr- 
■Iiahf wI tkm >• tank—> ">»U 
—m»1 a I'traiiua >• tW t arkrt TV- 
hairtofy Ul •« lir .M<M of |rr«0- 
I t • (M rifitfc tir« of »f»<i 
ia raai .a»; rt»rj cfl rt U <U<rQgtkB tV 
£r. ftrt-l ibr ikniM r«»ra>brr 
tkai tfc« ir tiJ ta mtlrrii) in tqiUm n| lir 
putitina W Ua iai«a A»jr iaium«(>ua 
ua) be »tai"»*t at tfcia an ! t-ouji 
a I li if Ian rr<i U* any «b« ■ *«ik to pul- 
rWr 
" llli Wr ikt<l b* ibtr »L »rt- 
Vy K aal* I • aau <ty a rufi U>W 
Fair »• oar ma a Uag roo». T.-» 
on iU«a Ua* U«a a.kU-1. >U ioik»«la* 
art>< Ir* 
h I I. M» J K Wt«kf 
t»n Urt 1' f 
T•« !'uui.»«.- 4»» K U Ur^tM. tr** 
» ! t f '''fj w»f»i rj nirw in b« « 
i» wi.tfti* ll« iWm mi Of Um tra 
fiitt. likf •lif w 1*1. 
A >ai> ik I in ^ m I B«»«. K» %!•••■ 
\\ W K !■»>!! TWw »r* >■»»« ir* 
M f«. • ! t|.«r «rril of b»l'| (• r 
(Ml IW Unity M tin 
t*fl !»f|» («• •» K»»* r*n r*' 
Mr Ka« il» *«# »p^< 
i<•( I ■■•rwr4 M«1 i*«i« i« «•»•{*» •>' 
|»|. ,.»r« 
fall .n U «Wm — U^.r «»f P»ir« 
6m n^ wiriw «4 IW I►»> kr«* «t'A*>gw>»i'<n 
lu4 tW ifW •»! WnklwU. II K*i mi 
(Wi< bt« •«<»'« ■« 
Mr. IT#*r* lyi* > r • » * 
• illi • bt( kri. • gg, ml km U4l»m.. g d 
MA«i<iM; tip»«f<r»n *, • 1-1 
■tW* • ««•! »*. i lwi«l Vt^lat k UWCM 
II# likri fW pr»»i»» 
||..« Mr r»« Liaim, TV Ki 
fitrv V«« i« Hi»l» m «kirh H iy»it«l« 
»• *t •lUi V OD iW I" UWc»l ••• 1 
iif «p • lU 
•• HwiM h«M M»r 
mmn. -t <t4 *» >fc «• t- fnn 
IW \ tM*i, iImU ItWil immII K lw* 
»> 1 U itj-iU J, «. M < •'»» «ill 
C«f< »( K .»! >r I, * if 
U»« Wl a ||. IMk M»im rr(MMl. A#- 
fr*nn to« rwritfj hi m* oI >«•* 
lV« tin-l'f *fc»r..U« II* )•»>' >>f 1 
■"> «• * tkif" «k«n 
(Jvurftii 
TV P»H« rorr—y. «|W| „f tU .\,i 
York Hm:! «»ji flu •»♦»<>! rw u« »i-i 
»•»• yritrfet M U >| h. itlTl w# l TVl 
nyUiM tW mt tW nl«gi tyt 
UmI tk*> ftrMWty » •• | m,L 
Of*«l fn«y 
Tnr brwtt «»• I»r< lu»p Sjlmiii*. 
• In the y^H.r-nu^r (, 1 »• j *rt 
IW»I Ml kn* -4 *»> r III— jitu 4>r*etin« 
ollifi. Jmm M. M«m, An^n iy.if- 
I'f. r«l>r*rtft( kpirlMX'i 
t>4 wriwki tnJ industry. »W 
burf 'ktl mf mt rrtmf iihI raring far Uk 
of uAt«n Mil 
V« a r*i». ali*wr4 ifcill. fu«4. 
tir la'«elee| '• * in'tin J M A. M 
M VVtakmitui. I» C ,"m>1 kir«tr4«d to 
k« oA-r. Whm tike r» »! n •vr'i 
m m I' t l it « MticrH n* tW 
Wrw»k» m Ibr If »o mrnjooil 
f • i»<l tbc ptikif* >• u|i*m1 mJ *»— "-1 
!»■ I wrfc marki m m> kt4 to it* idrMit 
in iMitMi. The ir« lW« 
PMH< to ltx»c pf»p»r pj|.t«, Ik. l«U- 
inft u»e<l u *4»rrt»oi»*r* f«»r lH»«« «rtu !r« 
•r* rMMMnlt mi r«;i» ►.» «. tnr • •*ae 
W-md'e-l regu»er»t# an-l hatteri*• if r»prr- 
Knlr J Were. iml nri Slate Ka« it* ili«li#r- 
»pr * ft Mt «r,|r M, L«l f»<*> 
n appropriate place, an 1 all 
article* «ra alpW^vUcall* arraaf J. ao that 
■a two MMtm after lb* *4<ir<r«i m tk 
p*. k«g. ia itaJ« known tbe ixtkU aia^it 
iuf m tuend Ail »|iylir«ikmm inr tke ra 
cvrrrv of i«k rffet-u inul be loruatpw^l 
by n>ntM finleiirr bit prove iIm affU 'Mt 
entitle.! to rereire tk> »ame. an! *boui I be 
a^lntMil Utlaft Jau« > M, U«x«. A. 
VJ M No 1.U I" itrfrl. U 4>lii«{tot. I» 
1*. [Wa»kin|t.n lVw>icl«i. 
TW iotrmrr ku apfxxnleil Tlmr*lat, 
VutraiUr twaatv4>»»rtk. u a lay ul I'vb 
U< lb»nk»e»» nj end Krai**-. [Pre**. 
It> a aoftW«m( kitamier, thr bra! ag 
MirrwJ" aai PirJ," «• r* trantpuwl 
4» nmr l*M iraje We !ria tW partiM will 
;>arl x* lbe rm.r *w a it b-*« rnnaoy- 
nf tu urn Umm it ™aU Im«o been lu tkrm 
F»lfllt*ri('vll»M«nuH, Y\ e are np- 
p—e«| to ^rnpivttr a» t»ciiir». an-l it >• 
• tti ro»apjn -ti->^ tbat •• tee at»er- 
U«r<ar«t« oMt^a in • >«te ral'i«ni. Still w*- 
m i*t 0m(*m l La' ll Tare coa- 
»«i..»nt aini a**fol. u» « erfia eowlittoua u! 
Uh tknal ao-i iar«ni. b«f >m «yi ui«(. 
N V I krMiw A<l«ortl» 
• HtKK «M»HI It* «Wle •»! lt«f*' <«WU 
•»{ It m m 
Ta • .* (W M> V tf * * »•»>» 14 Ike tW ■ |C 
irmm tm'" mm* •(*- ll» ••• W< 'fc- <* mm ei 
MM (btl •• «e»r» ■— thr ■■ a« 
h» |».4tr<ini. M * ■!•»»' •« 4 '• t U |i«» 
**< •-» ■■■ »inm * a* >i«a- —. I k>* m 
r— ■ tu«f 'k !■—■» )• i* l«* 4 a* I rxM'i It 
>• »» n«||»iM»<i I* **i Ikit ymwmi ««4 !(•• 
kitl* a*<ee >1 »>■» iKm *m !«-«« '• *»• 4m«*m< 
■H !»«••• 4 I ■* • 
»• .a» 
tKMir.rri.it * »r >«%« w ttr 
rt.M.* e*«t a*«» i»n> >rae«et * •• » r«f 
**i * tm lm* >4v»i I < • ha mm 
«« iW nana pralfiMto i|m i ».• 




'• I*'fc X4 tta R<> w If 4 
» r.«m •* r >fM 
D I E D 
la Par .a *V k .4m*. a.ia a* J aa fak * 
|| m|| 
la r«n». Itft «Mi Mi Im«4 Wt4<Ma*>, 
•(•4 39 
l» KhWi. *a»i Ia». *• •• R 4 i(hiM 
a# > »■ I* —» I 
r» »r Vtttaii'iurrui, k 
1. IXtlfiM v-' Mair* 
«•»»., I .( |>k. W» S 
K. i lit* (*• Martha lw»ml, 
f * » MiMMknakt ( >m. ikti »■ rbw> kt 
■» »'«< «nal K» |H« 
aa«w< la I ar» I k*' W. || :mI <4 4 Mw 
•« h-ak* a.aj «MB «, %*|*a*a H» k« 
pttaM M.«» fVlaVa Ma), I *4 I %at ilkll 
"• «a W aaa4 fa 1 «iaai, pr»aaa'«l «lwr 'kit 
W p*a I >*»!•¥ X<»KKft I 
•V ••» r.- 
^a || I fclf I"* P %l.| <>«*..* 1. •« !.»»-. ^ u 1 U> < «4 I I <*ka'k In ^-1 
ail k» aiJ 1 0mLtm aai4xa. *• *14 aaika a Iw 
Ikk 4af *4 N I*•*. at m ■ lark <a 'ha 
1 a***naa. aa ifc* aa-aaa «l L «iakai, «a \a*- 
a«« aa aa*4 I aaaa* all lk» ngkl aa M|M'i ak ark 
I Ha—a II Aa al far b«4. aa ika t a" *4 a W I a'nta 1 
•aai. kaa a4 kail aaa lU 14 k akaa aa I laaaaaa, 
1*94. at waa a'tlwk aa* iW lllaia -a. ikal laiaf 
tk* lia* d >ka mvkaral aa I Ha a*af<a*t aa 
Ifc.* lllaa. *a la laa Ik* k4k>«ia| ■*111 < ila4 raal 
aula, la air1 a ^ a •»» aa aa* • • aaa* < aa an 
• **a«Ma M <4 liia4 a- k lk> aai.li.fa ikaiaia 
nl«al -4. aa Raaai * • l»«* aa a*.-l I aaiaa aa4 
h aag ik> ■aaa' p 1 aaa 1 *a* >a ,a ul kf Ikaavl M<ak aa 
Ilaaaa H• * lay laaa *»4 *4 a«i**ia Jaaaal Aa|a« 
Ibk. A. II M] *a4 a*. *4 M tHI«4 " f 
• «. txaa* III |aafr MS, *a al-ak *■ 4 wfc!a*a 
aaa >• ka<l la* a aaaa |aa«<aata> 'Wai^wa a4 
• k* |«I ■ I»1 TW aaa-ra < iai4ad piiaiaa t« 
laag atf^aaa la • *aal«afr laaa • • >4 U«a* Malta 
I. « lt*aaa. 4aaa.' Hark rfcfe A II l«l. I* 
aarara ik* p*»a»a arf a ia* al kaa-l 4 ika 
aaaa* ilalt. la* ika aaaa at aaa kwllH kakaa ta< 
■ a** 1 1 aa aaaaaaaiaa |ta» -aaa aki » ir'|ay la aa 
aa>-< M-9* I* laaa- 4. I^aia a. -I<ir4 Har. k fTlh 
% I a |«aCI ta *a>a*a »V* paa aa al af a I'aWaia atfr 
al baat at aa- a 4a*a a4k aaa*l aaaa i^nrt u« Ika 
a— -t Ita kaa <*a J aa -k a» .fftaaa aa.! IMh 
.aaaa. a ak a-a 1 aaa ataaa'tf. aa akark fcara -a 
aal *aa4 aa41 aa* *.<k*ra taj am» *ta<r«<| 
«*.. I »a1f^>a aaa i*a.aA>l aa IKI a* -t Kafaala*. 
•aak III a aralllaa l«> 
WIMNK'H- * I I k I ka. 
On 1 An 1 I*. I'M Ik-l-aa* Hu.af 
^ tm •»>« « « » -» .4 |^« * «>ix« at 
Wan «ki t«~|i r *'taar< at IN«4.U 
I— ■«. aaa mmm W Ik* 'aaa ail wl 
mmN <4 • • 4mb 1 VI k. wi <ata > mrm a* »a. 
> • ♦•» •»< ••H k» nM •« ^Ah* «Xw, n "•«• 
a»^» It* lik 4»a at V. a iil»i Wl. at flrtr* 
» 'k» 111 ■ ■ ■< 4 ik* »*i al I I'. 
»• • Sa*a«« « — 14 • «au< *4 (KwH, 
«» is# ■ ^«i >a mtmtw akat Uw M4«a a* fan 
Mat * tkr • '■«( a* • ariaihal Ikaa a* ka1 a* 
• fc ia*M 4n a* I »*«a»' f IIM. a* •» 
*a M' • ■»■«*« m Ika aknaaa. It k»a«( t%. 
lHa at »i»rkat^ «• ika a»" m im 
ariai, ik« •( ianat tdn 
lac a.iaaiat «a ^ «t >• m> • aaa*« ta • at 
| a HHi < W at hat, auk aka kaikt aga ik 
a«<a'*t • %«•*«% >la(* ta a* • < ant a# > t« 
iaa >t Mat t%a aaa pa aa>a ■ ■» l*.t 
at II I ka !>••• H't ka la ta» i< .t • t"• »« a 4a 
M4 * .(a*< IM7, .» •«*' •• Oat--* 
R*|■a*"t. Waafc III. pafa W. b al«l a»4 »at- 
wataw y ka M tm a ♦ a» *afl tiai tkpiaaa a# 
■ Ika >aaa11a■ TW «»»>•• aawatol !*•»!•»• ># 
i<i| v jaa* m a »«M«|a » >• l>« •« H>% to I 
4 kat« il 1«f< k 17ik. I<H •.. vaa • ka 
pa< «aa' at lt» aaM 4 kaM kta< a| aara» <• »« 
• ik • 1 aa 4f, lit ik* at nt I 
a#a aaj aw»< ttl IV< -mm -<ka* 
-|i| 
1 " * — 4 lkai««i, t>- 
at i«fk |M. I«I,W araaaa ika r*»»— * •' 
a MW at kaM 4 ka ««• t*t» k* *hr «Baa <4 
'• kaM a-. aaJ ifc «• *Afl aa4 I a a-a a r-aa 
11 I^IK — •.«• »k kaa aaa 
• ■ laia-l I a «aa 44h't aW •<«'» (»• — aka 
I *..4 • -'#«#-« at <taatn aa «»W«|| K«t «•» 
>aak 19. Ml'* '*• •" 1 k w i> i HH'»r *rr?i 
Oraakaa I*. IHt lk«M >»ka».# 
Store Ml Stand for Sale. 
THC Mktrflat ail n»d k.a («J Mat — mirnj a< Btf.M'1 r *4 ■** J «■ | 
«a»aa*l Tnwk rating TW »• ,, 
/ M UIKO^XU I PLMMtMiW " 
f tw IW Primal. I'.||1 fc» t>*l..r.t I 'MM 
tW —ti >.»«>■. e—'' -• «* !*••• • _»i .■**■■! 
mm ktMrfV % tw» a/ >■ fc H>M 
Ml J CaMIl a .'I aatl fc« li^llf — I ana. M ifc* l>» 
>■»»■>.. Mil 
l%4. m aa* *'«hri, T X aaa kail -f a or»u 
fwt« at PMI»W UW, «•*'•< fcarAAaa^. mm mm 
•a f ■ atik I*i4a>) *?»aMaaa 
li.w i.« pi>blf. 
I*. Mt 
4l • IW( •( Tidal' ••Fa 
•a. ailkl* Mi t«t lW« C»MI) mi OUm4 • 
aflkf. il |i l«U 
IoKfcWo HATHA* %¥ rt.ri.i at Ik 4 hx mmd MtMni •< i<«r H II ** 
Uto mt \ oan lui «t»«aaa—4. k»w 
WIIMI ml k» aataia mtmm>4 In nw^ la* a.»«aaaa» 
*>• »»■!. I kX |)t« >(i4 >W»IM (Iff •■!)( 
•• all p II m «a iw>n r«aaia( a f a# ik> 
«4^l M W ^aWnM ikrw <mkt aan ■ a«laa»\ 
■a ih»- »KM !*>«■ ■■ aa a »»a if »pi p»m»< • 
I* >r»a. ikai ifc»» a ty a»y aa> at a Cf .«•>* i'«ai 
ta W WU a« a* .a ia aaI'atati, m iW S 
T■■ ta) •< In*, artl, at M a# 'W fWk >• A 
(•*»••••. aa4 tVa raw. if tat lk« kaf* afe 
L * AtlUIMI UY.;U|> 
* ^ R. Haitt, 
l» aa —4l a I'aait ml r> "M> k*U ai Tat 
ia BHkia aad *n 'W <*■■■»» a< iHlarJ.aa ik 
• k.'4 T«a4a« ml ««Tt. A II. Mi 
/ * KORl.i: I'tHlll. UaaafCflHaa • V'k ® 
J aril, Wia a baa* W MaaOtvaa Hiriwll lata • 
HH«»a t« aa.J (°«aai I raaial. Wa*>af |Manal 
»•! k» Mtak ar «aaa a# gaa14 aaafcay a( aai4 War- 
ia* akaaar* ; 
(Hi'id, Tfca» Ik* u«1 (aai !>aa |il» aaaaar> 
la all f*fMai iaarr»ti*4 U ■ aaaiaf a a# tki 
*m k» (Mtluknl 
ik> lilanl (kaartai ^ ri(a*.| at Pana ia uailCaaa 
ii.'kailkrt aaaj af|<**r aa a frrfula IWl la k- 
Wkl al f •i a,*atlr ikii I T*m lat at \<a«.a*«>. 
a« aiaa a'rUrk ia ika falia iaa. aa4 akaa raaaa 
>i aai ika; ka*t, aki I •* aav akaaW) ant <a 
a(V.a"*. F W H aa »|*M l'RY. Im4g' 
k lra»raf«-att*a( J H Ham, ff»|iar«r. 
Ottata, ta —%l a faari al f'ataaa k*U II fa 
ia, aaak.a aa I aa* ik* • 'aaatf at * l»lo»i, mm ika 
ikari f.aat.. at 11*1 t l» l«t 
■ •»««< IfMCIMRO ■ ia.aa*»t.<* waf* 
1 ika vail aaaavl aa ika ntl* at tlf* faMa* 
'aa* al HaaMaJ aaa aa ad mrnrnrnm y ilaa a a aa d. kaaia| 
fw ■»I aa t baa km lat taal a *mm I at atataaa- 
Ira.aaa at ifc» aaaa»» aat aaa. WaaaaJ W akaaaa. 
>' avat, thai ikaa^ alaiauama (iaa aa- 
Iaa Ia alt |aaaiaa aaa aaa al*..* bv raaai»| a at 
lb.a a*A a ka k> p daliaka t ikaia a**k» awraaa. aa■ 
H aa ik* t iila.! I >a aai m |a* iaa« 4 at I" ar aa. tlkat 
>k*l aaa a affaa at • Pi tat* l'aa*l la W krit at 
r«ia, -a ttaa<i Caaata. «a ika Ikaaal Par• la > 
at %ja a*«t, at aaa mt Iaa « t«rk aa ik# laaaaa. 
•at ak»a < »aa, it aaa Ika; kata alt ikt a a — 
tkakl mm kr ala .»aa 
r. Vk HIMIIlRI kT.laV 
A Itaa rvfi aliaal J ja Haata, lafai-a 
O* W Al a « Ml a* r»Wl k«>4 a* 
ria a ■ k >a a»l tm* lb* < a«at« at ilklwij, m 
• k# tk>r r«rai«J af 4kr«. A l» l«at 
0 J* 4VITII, *.!■ aiaraiac a* lk> NMI« J 
ij, Cj—«4 Wnw Um af t n aai4 rnmmtf 
■Wo'u' !, Iu» |»raral«ii ku •< at >n aat »f 
ah>n»altai»«< *4 ik* aat at# a( a»ij ti aa» it fjr 
•Amm*. 
r>4«x^.Tlk4t tka a# J ai'au x *» |iff M< 
la all pr-ra* »• V n« *( a ripa »( 
>kiam l« 14 W |>akiiaknl lk»r*Vfi • (Mii>h 
I«k» OlMi, f«l |Miair.( al ^ aa >• ikat ikfl 
• >i •w"*' al a PraAalr t'-.arl la k.M at far 
i. aaojl «ali.M Ikr t l«n.S( ul \ < oil, 
at i'cWk lalkr fwfaaaa, a»J «Wa rw«, 
• I aa< Ihrt hat, a kj ilk ak-a. J c>l La 
(ttMNi. 
c. W wmtlu.l KV, /at*., 
A lr»» rupj—aitaal 
J H llalll.X'l i*f»» 
Oirtm, II.— A' a t ->••( W rxla'f WU*l Pi> 
la, a.ikK*a^**> lk»< »•»•» •'Oii.«.l.»h IS* 
thm4 Tmm4m§ »i •. t i» i«%« 
U > I* WITH, arfaiaxtmat «• Ik* Mi*if a/ 
» J, Jmmm * Ui> at SMMf M aa-' <aa«' 
It <i i'ai ad. k<> !»»••• a»l k<a A. a* aarf tail 
11 iaa< at alaa.Mrtiaa at ikr (MM» a* a*>J ^a a 
• aaaari km • •f«4acr, 
• ktrr*<i, Tkal lk> aa<4 • la<a>Wr«( -r !>** M 
IM to ail pa* ■ a a nun ate 1, t>y a (<f) mt 
ikM »i it ■* U la ^Miakxl Ikif* artka aarrtw. ** 
'a aa Jm <Klal LAraaaaral. pa >al*4 at Faraa ikaf 
ikrf aaa aifai «t a C«Wi* Cuatt la la krU at 
fana >a aa*»i I uw».ua Ik# |J faraUal at >a» 
■«*• at. #• aaa at ha rk-ak k I ni«aa>. a ad #k»a 
f »aaa at aat that k«*a aka lk» a>a* *kaaU a*l 
W |r*ai«>< 
» W WlMtliRI KY. J» f*. 
A Iraaraaa—ait##l 
i rt. Ht'RM. 
Tk# aakarriWr ktf«*tf |lt»a paWl» aat'tr ika 
Ik# kta >"• <ka>f afpMMt<i ki ik* Na" .taU 
)*J|> »l T' >(Mia far ikr Caaali I OmCard, a<«4 
a*#~aa#<t k# Iimi af M*niHirMai 4r ti aii mmm, 
a/ ikt #a«al# a>t 
U.V» It I ( 1.1.1 K lal# mf «T-~-tawk. 
aa aa> 1 • "aaala ii#r» aaa I, ka ( • a|>a«4 M Ik' 
Ua tiratlt. Hi tkrralur* »».4a*aia all paaaaaaa 
lat-klail laa ika aal al# mi aait t»> raa»t la aak« 
■a a*tialr pa a ami aa>l I k*» a k« ka* * aa* 4a 
aaaJa ikai»«•«lattkikii il« uar to 
in kk.iHi. ti«oftt.r.i. m'llkr 
Tka aaWactaWt ktttk} |i «ra pa'xic a ilw» 'hat 
ka kaa >»a ia 4aH appaaaaaat k« ika H"a-» »ka 
1 alp ml t' ataan aa ika C.'aaal j at »*••> 14 iat 
•aaaat Ik* I'aal aat Ctarataf al tka Laa4 U M 
a aal ffiaaaal af 
*t k k> r. V4RIUhiaWlli«Mi, 
aaa-1 rxaatl, <t#ea»a#«t, ka ftaiaf kat aa tka 
kaa li'»ta II a t ka ■» k «a ra )■ ua a'l paraaaaa 
aim ira ia WVaH •• »W *a«»ta af *a<<4 4*i »a»»4 
•a Mtaka iaata ; al* paiBaat. aal fkaaa a ka kaa* 
aa* 4aaa«la lk>rt«a •• aa k*t»'« ika aa«* ia 
«v< n i«t n«mi>% r MtNHi.r 
Tk**a*K» k»f karat * pa»aa pa* a- »aa* Ikat 
ka l<aa ta»a lal« afpxafct Wa tka Haaaaivia lalfa 
af fr»'a»» tm* ika t «a#i «l t »a« at, a., aaaaa 
aai Ik t*«a* •» 44 nai *aa«a» af ia* aaka»a at 
ilibaC ri IXH kata at KaatnaJ, 
la aa l *at>, I aa aaa<I, ha *«aJ aa ika 
Ua .laaaia Ha lk*t*l ra r» ^a* »' • a'l |a*a aa 
ak ara al*kl*4 ta Ika 'ajalaat aa.. k*##*a# I ta 
a »k» laaa aata pa a a* aa aat Ikaaaa a ka kaa* 
aa* <i aa at* a*"' *i 11, la r(k'*M ika aaa»a i. 
tki |t lai « I-1 r>«M 
I k» » lk«"»k»a f. V a 4 •< t«t 
*• ^*•»» kf Ik* Ma* ■ »♦ W 
!«(•"' r' *mir, ft<%r 1 <m« «f ••! 
■•■«•> I ll* tf« af 4 .!«■«■•< ra*n* nl »• «•» 
«# 
*r.r»i «• »«• f f.ij. 
I« mmt4 >»* hm 11 i. by * •«( W*4 m iW 
Ua M iWifU» *1* ««, 
• k iff »4|kM 4 I* IW '«H'« / ••• In 
<aMMhJ>aa»- Mt» •«< ik«* M«> 
••> W il»' M M Ilk4l Wa u 
u i« i«i 
\t»ri< I W. W*4H 
\ m0^m»m»m II I ♦ VwAaf), 
iwlft atf (u« m* * » «t«r4. < —• 
W WiO Ik* rlaxM at Ik> rt*rfM«rt 
4 ■«» 9. Iw ••* ?*>•• *«m<I «• 
If «Imi WW ■* r»f'»■»»u< iaao4a 
rat. (it* M>r itc i'r«» •»«!« k«*« W»« «l 
w mm*4 t» k(<^ * ^r»»f iWi' 
rW'»«. <W ik<* at • '• •<<•«! to lW 4»l< #a- 
» < ■< aa •> *1 1 I < fkarikf | fa 
>• >ialk F«m, aa il« to»l ■»« ■!• af 'Via 
W »a 1 V.e«*#w«, IAI 
i«»H> in w» i r, j,. 
uvkhhi incrr.it .\ 
II * N • '.!• l« ar' aa, ■«< imr .mmm. I «» 
l» M, 17 -» )a a mm f at* 4mm>rmm rnm 
ka>* IN liab -4 a * ••fk»k" •*' Jor^a, 
IIm aka Ua ai nyrr*»»-« pr»»»r»»4 44- 
«tmI l«ka(M, f l»»ll Par... *« 
1500 Bushels Corn 
FOR SALE, 
AT 
PAfUB FLOUR MILLS 
100 C ASKS LIME, 
4I;«T Rli KIU It. 
AXJOU8T 1©, 1364. 
AT 
WOODB1AJT BEO. & CO'8. 
Fresh Ground Flour, 
f (to «| 
Michigan White Wheat, 
Amd *n *«un:iii ■ wbut 
PA It IS FLOCK MILLS, 
wo*'|>ma\ bk<> a.cu. 
Shorts and Fine Feed, 
am viL'AMriTT or rm*. 
PARIS FLOt*II MILLS 
HOWE & BROOKS 
»MT PIIM, 
U ,^4 »»fai■ •>»w lr*Mli »W ik> pahbftk*) A*' 
Sa»» i-M rwi>»4 a *ra md^-k mt 
THOICf SUMMER OR)i GOODS. 
DRESS GOODS 
• I. • k •.•»!■» U •• Af» J> 
n ,«nin| I* raH a» 'inMM Wl .»• par 
< k«i«| fhvaktf*. 
•WOOr.MtY 
ll*T"» A ( 4r* a<'««n 4»»nyli— kt 
READY MADE C10THIM8. 
« W ■ tbun Mtwtwa, 
AH ■ W»« k •> lb fi'J rW*|i •• -ash. •* »« 
c c. fc »,tu.Hun> ra* ra<»t»i cj 
\ j .»• m«rk> 1 
P. l>. & T. & V. D. 
hrXTTR |VN><k a»i Tins', Vh»4 Ifc. .k ,« 4 k I. ..^k' --I r« 
Uw kllMr* MM all Ua al 
l' II ^ N«. », Nwaty 
lw OT« II. M'OTf If. MOTfH 
I N |>| 11 mia>> • liual IW br«i "V rl 
O >an la ln«»1 n Ik* aafirt ha |M t'i<i 
*••*» a* 
■». H Wl Ml, Hi — y. 
Miltt irv, Military, Military. 
Mtl.IT* HI aaiia U» m6f. ml l» H \«.«a*. 
LOST. 
T»rT* Cl\ »Uik^ l»-ptK .*.1 M II 
j 1 lm**wr aJ k>(«. ■»«- t % I. Mar» «aa 
* k* Ma- mi. Tk> ka.) • a.U Ciiif.r 4 
.a*-« c WitOIHm 1I4WIN. 
Hnk*i. Vp 6. I«k4 
Tailoring- Tailoring. 
Vi •« 
n H \«r*r> 
¥ ^ *• krurWf a*
wiitTH&op rrrvKWs. 
DF1TTT x n F )l I i y 
VIL LAUlb, HI.. 
J J K-^- »■■ «ra»w4 I* l a «>tl r«i im mm 
llMWM » 
N..:„ y. I w cii»>y naln| M t■«»■» •» %k l/rk* •• S H i»k> i< 
—.ta. ilw Ma at «. * fc A. H Larka. < 
ikw 4a< I i»i'w< to* aaMal nnw. <• W 
•|rt ta auto arMall a4 M* 
I to lfc«-a aft >>■ f »«» 
••a tka krrt .4 I '■ »■» 
Lav. v k«. a.» ka latl • ■ k mm a|!■<■»« ta# cv< 
l«IM »'< W Li M kf 
»*MI. R. UM.M1 
M at f«i»a. !<>yl I?. I<tfi 
V*t»ri< F. T»» aakar har k«i •>< fra.»» 
It ■ Kwlk (a II' «'• a, rrajai iu • ia«Ma 
ak ■< • •• kxa «<* pa* *ka Mar Kt ika i»at 
iaaa n aasi \a« |af*a ak« >■'<» • ><«■*• 
af«<wi a> -a taiaranl la prraaat Ik* war m 
•a >aal< la pat lira a 
J«»M\ BKATTir. 
liflk'M. *rp< 4, IMi. 
I»W Rr kTPR llVtm oiT*. 
M' % I>E la ar -n a tka '•« KiW ka It* D M rot M. *. % raa. 
Sewing 
\Lt kuwlt lra|kl «rl4 »a4 rtrk«a|r4 A kr- *' affr V lmr« ■•»» lk<< i'|» «f |«i 
'■ v«m( Vat Iknaaa lar t»l M»i 
I iix i»( |i«iy nil a. aiajn aa ki*>< <i 
i» m yni ^n«*. 
<Ww> *">a *4 H |'i »••., Vaway Mr 
Pump* and Aqii«diirti. 
»**«• <aH all Hkrr* a W ar» 4a>H aval IF'" ikrif k an MiWri mH < ar<ta, (|M«|||» 
»l a<W-ra raaiarihia*# ilrn kt • r^»».« 
• tl aaJ .Mrdat >*• PI aal ta tag a 
«>a «<4• mi «T* .P W aWk a.II ka (atfk 
♦ 'l|r Waa ka a...pt ttng >k» pad 
limo 4 ro*rr» Ua..,*. 
Fire Ioiarinoe! 
Jn nnti HenjutnsihU Co'* 
•»»if V* 
%. T. TNI I IliCIT 
R • mil Js» I}, !«4 
Tk» irfm > itw #.»»• •> 1% 
Ar Kara 4*>« in xiMl b« lk« >*■ ■■»«« 
Iw<' "I Flatal* Ift* I (Mil <4 Utl'f4, •« 
•cw •- tlto ii*i at •>'<• <wHnMi «# tb» nm» 
Htm K MOHT"* Mt«! k>kM. 
I* 4 «n—. 4r#r«f* t. If kw-< «* 11 
>•« <•«»««■ W !»»■ Wt r»<i -1U »J1 ■ f 
•k* «* i»l»*i|»<l In I Ik NMI •»» Mk' 4mr»m*r4 
• A« ■>■» ■ 4 .1 • W-» k«1 
mm% ««<■ iMt">i ifc» 
• »-. i- i«t wnimiw. 
Ti' iiWriWf ■»»*•» ft»»« mMk mik* k 
*■!« m*4 W* 
I itf- f P- -w-- Ui ik* rwt<i •« fh<«. 4 M 
>«Mr4 ll« ■'»«'«• fcl«'«ni r»l.% lk> rda^, 
*»*t«Mai 
I■ »■ 4 ('wall 4»»M» I W > ! M tl 
•• i««M. ">••»>■»» >W (riMi 
its •«» itkM*n( •• k» mil irf #tU ifrr .to 
» ««*• "*^i••• »•••»« m4 k-»« alk b•• 
Iflk 
*-««.» '■*» jrwrrr j ->r-< 
rW ^Kiitoi fc>l»hi |,im •'Mir* <M 
W» »M»« 4«H w* (V H<MMr*kl 
i<t< M fwAu» Cm iW • ■>( u»t « <, •• 
■ ■ 11' * >W k«« «f •« 
n»*i\ k k\i..ur MaAM 
* 'ww. w — i■<. it (•* «( tM it A 
• 4nwit <lw nn*»'i»H r».<i « l» 
• i*M H h '*• «•»«• «f M«4 • 
<«k' i« — <»♦«> pmym+nI. i*J 'kn«> •b» k« 
*f 4r» i*4a lk»>«MI «• |k» |» 
B.l«4 r.ViLTC KMOHT 
Job Printing neatly execute 
I X th« Democrat Ofbce. 
TJ.S.7-30Loan 
aaay ttrnm rVjr • U V I 
»'• • ••-. •**. 9 *— mmd •-*■» ail i> in» 
l» br Iftf Mhri n m> —-if-flii af 
TV MUM ■ It Wl 
■rtw • vnuu— « <uf i >>».«■ •• tfcn n* 
v |i p«nl 
A* *> mm 4n« lilw it *«««• It, pr 
• aaaanaral •» liMl whI 
par Ik* »«■ «1 mn 4 frwaa 4*u rfwfto 4M «f 
ISwm 4 >■ »■«%!? •»» r» i■—4 lnHii a 
9«w4i tor >kM air. a* mt a> Umm *11 It 
paraaac 
SP€C»%L AOVAN rA8£S OF THIS LOAN. 
It»« Vtr«i«tLltnMM»4>(.«*rW(tk«fe 
* WtrrfWWtl LV* aa« llllllt. m4 IV INT « 
OiJtl. »•» VmM r*|ia IU 4ifM«tn 
la I > tvt m f tV wt 
• MrraUf.^ w««aiatt. tnxn aa4 » im 
Tt U «►»» «m 1 •> • tapwify «r ptnaa 
Ml >qm(Ml TV —1» ■ *M W *44 tor 
• (Mm a ifkUK t War tow Md arMilMr4 to 
fcftl. •»< Ik- V*l » -»m,T wit* Vail tt a*l 
Iam*i< tor Vmmii 
( •••tiliblr ItU • • ftirtal 
H*a»4. 
la aMMaa to IV aacy lilvnl »■»■ n mm IV artu 
tor An* ytwv iw ywnl^ af xa» -rataa la aa 
awrtfc alaal lV» par wal |at aaaa■ tor IV w 
r«a» nt> far S »• >»*la V mi Ira* itoa I par ial. 
pmtfaa^ aa4 Vfara IV war IV pf<MB •• Ma 
(Mtral. I «. 4Mk*a«aat>«l*rMT pttaa* It 
aui VanalVil iVa ■ «aal »m1 oa «Va Voa. at 
«V| 
ll' nrapliaa frtMB M*V ar laairlpal 
TatalMs. 
i fai n»W all IVa at V»t «■—r 
raM a Hval art •>/ I ■■ aa- ay« aii Vali 
aa4 Tf *»tr» a «a>« V« U'»! Oa mm at 
»ratf». Ili> nr«|pttaa M aortl toal laa p»r ■ ar 
yrr ava». wtfliy VUa WV a< laaaTfa nM 
Ham pan• W IV oaaU). 
It V Vlan4 Uta aa •••af*M .* an ;raal ar 
rafHf V l>afcf a* fto»ar wa< 4 >«y tV a aa al 
la all atto r (rat a( lalpH IV aa- IV VI ar aM 
my <rf pr»»a*» parWa, «ar ai i«a «Mt»yaa>ta, ar a*pa 
> rai- 'naanOa. utrfi. >a j»U l.—l tor pay ai pa I. 
aV TV at»ia|r rta af tV iaaal>) la VU tm 
— »aa■- IV IW|" af all iV aMijaHaaa afto 
l aw! <«Vta. 
W IV jaarnaiBi ofrfa IV a^il UVral 
Irnaa f«r tea faaaa. M Wtta flat IV * cry atrwa 
„-»»t i|)i 11 atO V V tV larahT aal pattVi 11 aa mt 
l> VIV MUi mt pa atn IV i' a ai ipn aa 
$40,000,000. 
Kirr>»i» «1U t( (K uvtu fry tV Tr^w 
•w* «C IW I MlrJ MMn. M irMiuaflu*. Ikr m 
•T»l Ihmui Tnfum »l 
lll'f NATIONAL ItVNk OC foKTl A>U 
M~ *11 r«p»-ui .» l«i i. .b-1 bukrr* tkro«(W«l 
*W «t>1 r*' la I —ti ■ m « itw) 
II hole tale and Retail. 
K. L. DAVIS, 
: Bookseller, Stationer, 
* Aaki K a nalar I area tl 
| Prraiia PaH Arrvaal Book*, 
rtrm rauiw 
SCHOOL BOO », 
AR iW •• lki> r -»—*»"•' 
Wl 
j' 
.VJJ t*«nf*«i P*>MTLAXr>. «r 
NEW TAILORING 
aSViCKUS (C Cit H iVU'. 
H 11 MEKHAX, 
Nt(i«« MXAfi* Iia«u» 
AT BETHEL HILL. 
Vf Ai |»r — M> ikr lariM •« hoiww 
■m t» mbw. 
H«»»| > }«■»!a nClTIH 
I* Ibf « Mr •( rmr 
%«■( «W' lw|r IN« lkl« If !•*!• »». 
«*f Mtii* Mwfcnna n »> >aa»a; 
»M k* k ^#>. lay <■,! W Ik* MM* u4 
I iW yrfilif, It ■— >• * a iki'r mi |Mlinw(* 
H % * T I O mk 'a4 •• t* 
I wu> ik# :■«!*> 
rartir«lHra«t»attM pad 1*1 Mlli«fiar> 
■ral*. la tor ai«4r Ml •( I kr • k<>, 
I l|<'a»«UM<WM 'k«a •»'«**■ikmai, •*(- 
!• Ml nUflial 
s. r. snniAif. 
Riiau H»)ii ivk tatj 
Farm fcr Sale. 
f*M» -I. ►». F.n» »«•*».I 
| •* I" '■ I / trmm f mm 
••• ■»- »—• •« !»••« r«n r«*i 
S fO« mIi -n Au«| It) «rr«* k/«tr«LMI 
towf. !■>*! »«a» »ai«|. i.'Ufv. p*< 
'«*r •»' »»iia»i- • «u >>m a» >« it 
* »«» ■■■ nl'f •• •> all (|Wi H •»! «aef*«t 
J l"» fW fi»» *»< M raytif H»» 
4 laal. Mi VmmrmQ Tmh *<a ta •»*. <mi da* 
>«• )< ikr pMrlur iniiat a • 11 atna ■ 
# 
fW •» a'»i« fr ■ <ka farm lm |»m, 
Kl>« f.'m >■ • «Jk i VckK, 
iik t ait u a»«- * am. aW I • >11 » liwiw a* 
aHaff iKmi m • inat •«' «» -rf pat Mr 
W * K wwip 
l*n r« l.lkl II 111 97 
Z IIKTIIKf. HTKAM MILKS 
i LUMBER. 
; hat Spue* aaJ lUnlwrk Uator. 
»«* fell r«» MRU* K 
• Trmr* n*+t*• Imx «*->•«*«. Ulk«, 
i »b4 IVIrti 
f — ilnlH M kan< •• <Mt •*!*. 
PUlflJIO DO!f■ TO ORDIR 
: ■»'■■>< *■ 
fU-te. H.«. J«*1 I. l«*« 
Wanted 
• JlncoriflT iich fc, •k.d. 
> <«f< H'"- 
1 1« CENTS 
, ■ »■»< •■ *-> p*>4** M ItM II 
j Km M(ftT.I*rr«rtiii. 
T HCMtl 
A* ft-<. P«*i A. i*M 
American and Foreign Pktnta 
r. H. 1DOT, 
SOLICITOR OF PATENTS, 
Lmtt l«Mt ^  |7. a. 
(••4m Am ^ UO.) 
»•. ra »r»Hr 4mii„ m J 
4aa .f an u (a4 *M CafWi •» HrMa|p 
| r Pmmii, imimmI w IiUi»I Ui»». »■< •»! 
, >««»>.' >»« MIlW i*f 
«w»t« >wt». i»4>m«»»i tW ar 4- 
I tl fa»«> >r >•••«•«»—Mi I ar <«kar 
• a»X* n»Wn 4 >• alt aMlifo imr>m tto mrnmf 
mm paHal fc»»nti4 by 
»«^H|U 
Tfc •• «|»«r a a>« »»K tto Uf|»«i ia Ma-aa F»| 
■af. (toaagfc .« iaw a*aia ban ■ fcr 
■ <T»t p nail. 4 ■ iwt. .I>m Ifca y*nnl ikt> 
f M>fatww. aamr [mi*-! Uj.il ao iMwami- 
t» M^twr Mf rsa to .fci< iUa 
wahw* TW 'I laiaiai ia«a >«Wa | 
w *«r .. «•>«»; moTATii «r rwt 
MTEn OfFirt ikM iw.rfamtaf aM .. 
.inw if* the ##>r rn(MM ur *i». 
'orrillttl AMU ABILITY, to a^iM *44 
that to toa atoatoat ia M»»». Mki rmm 
itof at w atkar >i «# to fcaad ara ik« 
•ra a# tto >atorritor Ar u>| 
rM*RLt« %i %*«>* 
IkafiMlmiiiiiaa waaim laaaaiara tto 
• toy raaari fayl if « »if «•» ylt«« aW ('•« 
mmitf. awl an> •«< paCiOf (toir af»- 
|i>rMMaa >a bra aa awn to «to<a a* tarly aarl 
Ut«raUa «■- aantoataaa « ito y»aai »*■ *. 
l ltHl M» HI KKF 
laa *' wan iai a>r al facet a 
Vr R H. LU« to aadr < * » THIB- 
rri » I|I| «■«>•■, ao »!l tot <>ll a^ akick pal. 
ata katr toaa (raaiarf, aai Itol m aa* pmmJtmg. 
ark aMirtrtaaklr prtmt* *4 p<ai tatltn aaj 
ktto) a ait at.ttoa aa kia |wi tra4a aa* la rrrra 
aral aW ulrMan la tppH la kia l» pr>a-ar» 
toaa iaar«i> aa ito *aa% to aaaai to«i*f ika 
aaat bakW »H*»i -.a l»»i»»wl aa Itotr raan, 
ai a* »m raatnaakila rk-tr|r* ** 
J«»*IS T(Mi4«r. 
Ha m»nk» aaalka. > to wtoiito, ia r» araa 
I lit* k<|r U> a> lK». aa il» »a I"M»-r»«rt«.1 a^> 
h.aiM.^lxn»:N urrtl>.Fvr.K \ (MK 
( aka'k aar taai ia4 >a toa taau« .to I to « laww 
»«.a<r aa.. ft. il ElXlV. 
Wialur Ito IF. 1*0 —M 
1«ihH4: k«« L«Mk«w RHvrH. 
J mm' pa* laifcai. • Mid— mt !*• <*a Wwnil Kaut M iW '•Aralr«r<, ( ■ >'W«I 
»»•«». nki Pk«*i*il inf»(nm>. I • ^ »- 
arm»l ibaIV*N«rTI»«, |.»- 
IL(NII. Mil ► in, a4ai b< a-a*4 MklKlfmc 
«• •» %««* r*ii 
; JP >'< • mM MVrlnfp, a* la I r>»u 
Tfer »M*«* wk« aa ik» • r«n> 
l<lni>« )■ Ml * (kity )**• wrtfw 
(«< prartM-v. rktl iW »hi«»i>| iaa» wa arra 1/«rtf. 
•kar an W m ln«l>} r«*4 (ilkO Ik* l»»|H 
« Mr W mrrMl iar<lii >■ « kk* iffliraliM 
lk« *■> a aa air ml rwrr, a< aart 
li«|i». r»o«m a*4 »<»w<al. k< Mraaa a# akwk 
rtiry mi IM. a* a»u« kk>' ktl Mwtawa aa« 
U. aaj rwr kiMwl < S«-a|i«) |» iwmtr'j, <■<! >W- 
a«Wy 
1 k«a Uariaaa l>» U k> *1 ikr badt af ••»<) 
y*"' k aaa.: r»»rj aua >a Ilk* U*l 
*ra !■<» ar- <1. i« a ptaia »•>ria» (a «a< art- 
i»a<. paarf, an lar aipl a* •»» raa> * Iau pu*. 
laftUKfr %4.trra» IW p^>*»kfri 
• h%i* j r klinc k ro 
177 lUa- r». I'ia Yaak. INat i4h* bw* UM 
HP HI If Ci FIELD 
Fire Insurance Comp'y 
uPKifnriciJi, 
Ik ■.( ««(ia,)r.l I I 
JVr'a FraaV 
joai w bchqer. portlasd. 
(111. Ate# at rol Willi 
TW t^m^aal «a |K<y*rr I 1 a anM all kia4* 
-A laaaiafckp fm ^»rn « MUa ar(l k aaa a afail 
al km ra>r« 
> im H»iina..». iM«al (mr i>* tian Ir 
'•"» Hi a» a ad a aa fcatfprr r»a».. )> a( aa'j 
J* la a* Iaala par »»at. 
U aaa 1 ptuap l» * ^aWd a<nl|aii. 
1 lion %* W ITT. 
Aa I a t » .* N'taai a a t> vtciaiT*. 
Pmm'ob>, fork Pi) and M^KiiUies. 
< lata ia» I (mt liar Hat> a <ak «ia—a ad Hal lura 
Also Invalid Pension*. 
I a< J ■> ■ * AaMaaaa. 
Mini -1 « ikr lari "*••» k a* aaiaal« a|Ma 1 aa. 
urt mo nte ikh rvm-e. 
Al kn aai aauwat la ika aa 
Hh MM M ka. 
'>•" **rr IVaUaa'i *ia»r 
Hi'* ht rrros 
*mi»«I, AaH B< l«« 
Ki la 1 >aaa a — M-a <iJai fwkia. A 1. Har- 
laaA fa, ran.. 1T« W rt V rf,m. T.a , Iir. 
Farm for Sale 
'!%• ■ *1 >I ■ «'S lll—l >ir« M tv On 
1 IMxH IM, »mn ■»< tm P • • I • w It* 
•»< IMWJ, «• iW r~mA »r 1 f«r>« 
••■It ►> M »mm * -ini mmg at» I— ««i« ■<*»< 
•Wj 4|»I<I 11 Mtv ■*- J- «• 
m «rW4 »'Mr «*4 Hit bwi^i 
Tk> > niKwa mrm a »'■ > 'mm —tm Ml Ww-fc 
•<••••«( W»«, ■ ii«i*4 kaM 
>«f •••!« W» >W M 
•k« >■«. «M mm • N«4 W — I'm >«<• 
H MT. ft aalk |»'H <■ n t*rf ifc* •mmm 
9 ■» fcrWt fd'f»>«n f— 'k» nHf 
THOVM »OtT>»Ji. 
OtMt OUT Cam — •• 
|1 iW wK»r.t». -Mi r »» Nik MM, *M 
rwl r«h, l«« • |W <M. M* »•■>> "• 
k<«' < |» .f>1 r t»"> 
•*4 «k * •••* 
iMik r««>r.i»k i**4 
|M«r.T Rt'LL T'*n <«Lt TV «•«(*- 
•I U».1 »» ... *U .••*••« 
*• • I. ^ k' 
!«n«. Woolam. WooUna Woo 
I .v» xtuti.m.AWiy.n»4.w,«i» " * 
■ .■»<-» «*4 K^Wanw >• (mm far 
Mr. m 
D H Y'H *«■■! 
\'<rftrr k «-i« w« im •• M wikHMl. Tm - n f»wi ** pt 
»■■**■* If •> tr—i«t kw« •) ■" —i. « 
, I staff fn •» I*h V W ik» h« 
"W.» 4I.OH70 (> «o»ui 
rtl II. • ••» 
/.trmrrs' -Department. 
»■»»« » **. W> 
f >«fc" .»•<•'* •»«*••»•» n« ■■ «■ 
adwtafe *|T,»»IW»»- %• «ie»t a. 
W*t*r on F»mi 
I Nftl *i(b tairr* M (Omr lis* Ifo jrour 
edtHwial rrluivt to wafer «poa farm*, £•- 
TV.a -ntiiaM Mr W v«» np*rit».«. 
anm» j« in tiscr in »he briiifing it Iv air 
tuiV)ii)(t: mJ if I w iul of iW an i.er 
will to Ht of J<MK r»aih r» the way 
h* »kk4 tkrV ran hrwriil I 
■oirtr of wSal I b«»« ►<*»>> S»m **ed. I 
•kail b« aaif»'« way»n««tf<l (or ■»» lab »r 
S«t »w»wr» §»<• j»*h ♦»♦», 1 Hawfht a 
farm lKr-Hi|k akh b ran a rtrrta wl vatrr 
Irrt kiarf tkaa tW Umr. I p lki» 
Wigkt, for jfiwraUon after get**rati«>•. 
■it at iba watar aewded kaU ^a«n eare*a>!. 
and that mair.lv b» (V ftioa'r portiaai of 
tha faaao*. t«trt day Jartac »*m w«u- 
trr tttifT tbt fans kid hrm n»'tiratrd tb« 
bum* find catlW had hero driv-o fi.«m 
tb« Kara »ard aai itabh^, to tbi* atream 
A!t my !**van-r». wlurb wrrr but Mnall 
wrrt dnnx^ at (W Im* to llkr ttapro*• 
tr« nt of tbc aoi', "bitb aa« priacipaHr rf- 
intai tn tha Ira* iu* af lia*. 
la tbr wiw of a few trtw I ua.lrrt nok 
tb« rra«i«a af aew bviUmp. n»ir lb* tit* 
of tfce old nara. a boat iW ai<l<llr rf hra 
The pmpM of haa »«h: to haul water f> r 
loctrt- aaak «t raa» r 1 to wlWtt uprn 
tW fraeiLHitv oI(va«r%iti( il io an ofr* 
<*uk ta tae *«n ip«t » »rr rt •« 
B» nram of a (iluamft, and botn! iit> 
t«*n iache» wide and xiWtn ieet lwa|, I 
marked not i tn'k. apoa wbjrb 1 put a roaa 
on M ailajr morn utg. who. *itb tbr a»>»- 
tan* o4 inntbrr kan.i two da«», bvllbr 
water naaiac in a 6m atrraa at the r 
ikorMl l>T >»» arda* r.o« n of tW «a v 
werk TbuJ. wTih n >t ta rr than ten 
duiiara eap«-nae tbr ■thr waa 
into the mortar-S»- !• for both b<>Mr and 
barn, aad ait. r emlHM, b) amiii of lead 
prywa. to the kitrbra |>H btmnwl, which 
have b>tn roaatantl* a ah par* 
water from the xwirr* for§4"»ea v>-ar» TW 
coat at tl* ('Ipea v.J Ciltrti was »« t our 
thirty dollars 
I kt w t? «»• a ;• I t > 1 
i«a»4 bo f-►•»»>] r»«r* • hr rv. at ill I f<o- 
lit »* iWrr ar* kundrtd* ofl4m»»nli tud 
«lo» lUr.jf-bo««» » tbat « tkt br a*»f»i« rop- 
plird fr>aa •irrmi of mining «il(t oo 
far**. b> a jwliiKMi* di«rra«un of lkr« fro* 
tfc»f miunl rhiw»rJ». wd a httlr attrnt or 
to Uht law* o(kidmd}BUii<«. 
rF in Umulovn Trtrfrapb 
Futdtmi- IU.mj> I.\ Axuao*. I ra •- 
t«r<> of t»oisr », crmrrwif i»ntic nnt atorfc. 
ia eaarrally <-rn»»i.JrT<r.l a* a 
itixr fc>rtktirdr«tr»1it>« Hull W>jrot 
to tbia lamoarr mo.l< of di<po«in{ of xa* 
fortunate _<rrl itlu«i>W aaimaW, for ibr 
tmtb. ia. nwi arr killed ti«at n..jjbt br 
Mvrd. 
Tb'- trowbar of mwijiag. ud tba *»• 
t-nrr of tmtui( roar* of ir»iur». n^t n 
drtrr lmt>tn<!«rn fr »■» p»*rfonainf a Jut t 
»n uo Utrm in % h-w of pro*retmf 
tbrir {trr^rrtv. and a< ting tHr port « f tU 
" 
{(wJ StoariUaIm<i tbr fv t >«. U* 
tfnu'iW an | »•»;>**»: ar- f».—r tr1 • • S»-» 
ttf i« ful»»« •« of a aahiai.iia on aaoi u in- 
Ibr r*ocJjf, to caw of a »inplr f-arturr 
of hunrt. tm<Wr ibr wapwm 4 • » •«» o» of 
jiri' *n». itnriiWr tnioa* nor aj »r 
Tint txxara tia:ir »«r» MiUir. if kr{>t to 
c«»n»a«-f. and tbr aim* h w urrd b* m* *:>• 
of atraa-brd I ai«ujra W Ww lif-rr m ai 
larvntion of tb* tot y»f», and »'• f* nt .a 
brukro into a> veral pir<tt. lit* klta r aa< 
is to fat an rnd to tbr »gff>r«(« nf (br 
»rra?jrr. f, r frmrrry ta iiapoa* bir. 
Aa aoioal aaiiar UvMnrni (or frartara. 
»ar br pdarrd in tbr trr* ia. »a wr*««ary 
but I prrfc r U> Irt ibe pa!ir»t haa« ita lib- 
rrtr rn a bo* atalf Tbr bo»h pjv-o,tr f« 
tbr fra^turri o«r. wtti ka«a to ajrlaj r 
■*"»* arijii tkan o«nal: tbor* W I tr* ta 
prv»rnt rwrUing aa I tbr ti\ o^- 
ra»;.«oal/ band rai*n|. or by balb>n« it 
oaw* or Hairr iai<» wiab a of tb* 
f>it1«T«ivi;; niUf W .ia« »<J, >:<o oaarr 
la ■ oaar « : a«* rani, iva '| uar ■ 
■at* [fokwia! Far*, r 
!% i»M«« l« A i»w> «^» •«- 
Arm of rK. !af. Kn^UfiJ Farmer. thoa 
f»frn to •• fim* •• • rwrmint 
rtt<. wl ("T 
in bomt. 
•• WW | «*w%i >| K df »n I* iff 
rftj. I kti ociewie l« •» 1«#»r»nt 
kind* r*f |^wf< *»l • U; WK>»f 
tW ia railed '* hnflM tinsnH * Frri|aiM> 
1} 1 vonU rat ■<•»W >n»r«i»»»« an wi»r»- 
H tUi I K«»» Sr« ltM op f»r »<•. lu 1 
« »H >f< all ka>U of m!«< L»ul li<« *>»ii d 
'M » la«»jf ♦»«* k»a!-«tf 
f w» h«il •»*ar*W. aad k I Wa autK 
i'( '« p* ""I'M Wd 1 ikMa(4M I *<NM 
try •■ +mr of tk# ftriylf oaraa«A »• d >• * 
m> «» tti^uwrr. I etwiwel* d wptH aHwk 
|b>- »<»n»d hp fWr r "f4i»||K 1 Uwl 
«f> my b—>d «4k A i»i kep* mm »t •* Hi. 
fk< ««rnidl MWtH lk* p«in. I Ka-f %+ 
tortofM •*> ikt «iwl. iid id rmm mmmk d 
*mratif \w Waled My •><% »i• aao?i»j 
tkr -offc a t »H off* <U) .ami raw >a*aif p-d W«a ktat! — rtrr ik« knirt l|« kt<i kta 
f'lW lafrf kawMlirtlj H*ni of. 1 |»>l tkf eawle infttkrr, pot a* U»*a vtmali mH 
fc«»m 1 d «f TW |M«k *•(, f^at »<»►» 
Off# «»**■ lK» l-aa^^r **• rtm»'*r*l. a» l % 
tW ImJ |ma> K^rtkrr, Mt 
k«r« ttrn O had ««raarVao, Vjfril U • < 
Him t •* fdf;« tnawmUot ! nt- 
kI >W |-art# ill i i»i auk it m tanmk lor 
4a« • wW <i a p»dk •< i-mrr 
It th* fmn\ 
ahopa. for m «t «rij5»»t cuti per .juan." 
WriTU l» TH% B*l»n ►..«*" If two 
«r« to iM*f» A WJtoum daring a 
xtjW Iri lW« «U>}» ij*w writing xnUr* 
M Wj mif. > J tfc.fli t|| « * lb. 
aaorning. ar»-l tber will fi*l tbr a tual 
•tifVl '• al T«*aat ft {MQR'I W»« IN tkr Born- 
m>T- fr*. narwtla ihvrwwUI W a of 
two or naorr |»>on4ft. tn<l (W at rrax* 
»i«t th« mr »:1 -J* m*>r* ihaa a 
pawn 1. Tbat aa. Joraf tW Mfk ifcnv m a 
liwa of ft |Vxt«J Uf tlutlrf wh.'ll Ui /.*.«• 
fcwi> (Wf bmVi firtl* ►»••• li< 
lung*. arv4 part)* lbw«t>» iW jw«r*-« of tt<« 
•fthi. TW r«rap» ! m cartfta r 
a< >J. ai«i Jrca«« l an wal naitrr. or 
poraooowa ahalat • >a Thta i« di# 
tkmuck thr air in pan an J in pari *K*ort» >1 
br tW hr*VHif»$ 
lft Vp (muff «f wool or ^>Uo«i h* 
baninl in ft wiw. it • iR bo c-omf !•-»«!» 
aaiwratr tha air wtih woofer that caw r*i 
harllr hrworhr. fWwfk tbrrr eaa aalv h# 
oa* o«ar» ■»( fonrigw aaalt« 11.1W air If 
a* oonrr of frw hiwuad «wr* ka'f 
boar •lurmf tbr night. tbr air aril ho krft 
r •ttntr i W'b rwftr va(r< 
rt*t» hr an opm ^iW or wfmlod fhr tl to 
rtrtpr Now tbr ai«ft+rm naarn of amok? 
tW fen ■' if ia far Ina pni««ana« than 
«iatrm »a*rr« of r* halation a fr*»m iho 
luaafa and >««!*« of tV Hr<• p»wi>« who 
hat Iwt ft po*mal ia »•« ^  <i jring the 
right h)«n of tlrr{>iii(. fur while the drr 
•ntokr aa laaailjr lakra >aki lha Wag*, tbo 
■ lawn odora fmm rhr hrwfr ar» alw>rkrj 
H<>lk into the hafv a ad iaro tho of 
thr who la bo. It Nrrl aao^r ho aoi-i to 
ah<>w tbr ieij«c»rtawea of hrdmoma bring 
• mt'tatr t «r 1 of thoro .;W? ai-~wag <hr 
•hrrd, mrrrlMt. tal naaitra**ra in tbr 
fwoming. brf rr pa--ting thma ap in tW 
f rm of ft neatN aadr Nnl? 
Tut Brmir During o«r 
r»«J» K->a» (I* to' a f t J «r iftnicj ht 
bearing • *»•' I fuW» :■>•( n»«l *aa Hk 
• t.i»tle of a bot I U* 
)«ibi 1 it *m a m ae r«iK<i !■« a beetle 
that » ptrular to Tob^a. It u nearly 
tb» »i*e uf a nu • iiaaJ. arvl u\■ 04 a£a>n»t 
a trra. tt r.——rw ■ a knw4 of 
r we. nlttrb era iuailw •jaK'kne-a to a 
• ati<i at length iiht< »* • in abrill- 
nr» ai-i inlri .Ht. tall 4 i.VNt a 
mlm*d akailr. It ao k*»4 tbat mkrn 
fuirtwrnt* rar-1# frrnm lb« tree 
• .*trm a *u tn ufrntiua. Lh* m«ifl »»■ 
•n thnll. iKal > on M to ra>*» ri.br 
roMiikrtb'.f to a<ilm« «uur »rigkbu«r. 
TW raicir.wt < ■ al pr*». I in«*>« nf tkr 
trnfMra atrork »' a* being .,uite a* u 
totiiabinc mi aiae an<l naiur< a* tl« U>taa»- 
<ai wr mvvl fx-ml • ►*»«:-re IW i> 
er riHrd lU tNat »•»»- 
lata* tbr oi a kn iir- kT>a4 aaHkior 
•o that it ia lapi'Mi'ilr to di«»at 
o**'a aalf of tb babeftba* om w in r-altr 
UafcrataC •" tntfc- jrmdee 
~ 
*b> U« *a»bn^i nut t<) iW ln>pi' &] w t» 
m iptc. .4rt—« 
l*T>rrt*wt'i! «>r TBr FtRvn Xo 
ban ran U perftttl* ia<JrprixlHtt «fb-» 
frllow-aaer. f <»r tbat r» an tr. 
K it tbe far*- r wb > own* the ar>il that be 
tilb, anJ tiTla it a'^kt. ^wri ncarrtt to 
hia .n» uvl- fwn.b-nt of other aa«-n than 
a-» o b*-r nan m •«. »« t» ea« r iw, or 
ir W«ni rati be ii«t rbt«. /r^pat a* it ran- 
ii, i« not hi* 'taly a !»aotaje orrr 
Lt> trlto* w»a Fur the tiUer ml tbi tail 
ba< the brahW«t jmr»nit in life that an; 
man ran pur*<jr. if be in<lw««r. ».• 
an ) e Bnaortl wbite br i« rnnrg, be »ilj 
after br baa rra^U J an ldic-i./r. bat* no re 
bimwr> rime, if he will. We «4o4r an•! 
| kir n.*trm|>ialiaa tban an otber 
■an. S> if he inafcoeea aw^ baaalabi b • 
farm an<! fam« lm«Mir.j». ami <! -«-• f od to 
Li ie if aa4 lebota warn am«n<l biaa ar-corrl- 
Ht|t« Ih «nea*i« an-! bi« oj*j->»t-»ait>e-», an I 
pmrrt^a a r tia^ fivce »ni of dance, 
toatr! attain. w>ra*i pa <V*t| infeWi g*-n'- 
If. a ',eer»-l» an J -oat i» >n l» aMi the rn-1 
of b« <br«, be will n«t «ab ba»» the 
aorU tbe batter (or b « U» t«| Uea ia t. 
l ot be will be bappr while be aa beer 
|r:1 •!♦« iMfal*! '» U|^» after be ia 
(one tbe » a» of aii <eab. Aa<l wbe ea«U 
• i«b a better lift* and en-| lhar. tba** 
!>«iTtta >«» pMtnm Pi*i <% ««■»- 
of tS« km*-r an ulturnt 
fim Ibr MIovmi; 4ifMln« m tW *«fc- 
J**- 
I «iT1 t»!1 «<>« »f mod# iftff u n- 
«vf r»»t« I ills* tk* k»fl 
10 CO"! »fVr k>. «|; ttk* «mt tW 
I nh» •»«• I: i* <t>4I 'h» Im«w t* l 
A«M»« tk" iW «i-l# |«rk »ot<> p 
«»f l10WWWi>t »l'k Kot Ml I <| iMI't* of (lit 
Ml tfc» of ; tHow pat >• • 
^•iic of »•! !•« ng tW | i.tm w Ik 
-■If— lW* I of «l» ikm WtMi 
«T r n*IW of ■»•(. inj #0 «• unlil Uh- co*k 
m N'l TIm oW*» •• krf* »wr 
wrtfc t rwr w ttf>nj{ A* ><lt »n 1 Ui rj 
• iirf «i!l mmkr skimming tk* t«Oil*og 
lint* «n h*g •• •"» rfcing rt«o« TV l.ftv 
i* p«t on r*W. e l I mm rofofol to kr»-.o 
IM ihro «• lIviTf wo(tonl*H "ih Hi ibo 
Urrtl. Il M M't Ii'\«mI h»< r»af) to Ktl'l 
»» hriM W Ipfint I »n«H IHH —m — H- 
P'U*. Mil tn<olt«r« M II MB4 tdJ 
Hwttlwi mr» Mlt<^ w rtrt• 
II M M dAr«U to |r.(MM| lar I Ik 
r.imrhf of ih* r»Wb. h* >i g J t« 
I*W MMi booo. Uty CM CM afcr.a* *1 
»'k l*r> in f*pf*»W? rtfik*,! 
•• »• • »<M*nr ii»torf« r«oro o i* 
»W" tio»v I'-M *«*» to bo loltrtud a»- 
a «>aar* «/T"A..a ka .1 ai Pa- 
»'•. *«4 to thr (uMl) -y < ^  y*|4 M H* 
kW W< «• *••« A. I» fM 
ATiha pv«•(•*• »i <• > »••. •> .1 
U r^i« ^'<n. n r»-« ««tj <• -n, 
.Urwm—4. fn«'« to •• >*»»■»m aaal <4 «h# 
l«H ■ a .1 »•!»» J ka Ut» att- : 
TUl lU mW f«ihwi <im aa. 
tl fMM* »a" II* I k»a rMMM a nfi ■f k •• 
m*4r* aa to ito* »»«4« 
>• »%• *Kfar4 |»>». r«t a ■»"• ^ |m paiaiaal a* 
l'«n« Am ifen «m* If » •* a to 
•» WW •* T*ar *• in I♦>»(*. «a iW t' T»a- 
ia« •« (M ara«. al im mi*W riri M toa. 
>iWaa) Ito) tot* a»» tW 
». * W(N»r»mif 
<■«»«"»—auaa* J..1 II 
IKfata, •• —At % <'»wl »t TrrJkmt* WU •« 
r•'», • it •■••<(» a. >«< «rrs(4l, m 
>W ki I «raa« «/ Api. 4 11 Itotl. 
a N ■ k» |»«i«a fd |Uar, I!««■>■«. • ■ <1 
* »<! tta. at a. to** >t| toai | Ma aa«i 
-in —anl. («a» «( to aatlb«Mca a«t al 
<W |H Man a iawn / kn h» tovato 
•WJ »»il, ikal tka «ai4 aaa» |it» as>c* la 
• "I pmiaa itowin I U <aa>w| • '9} af ik^ mt- 
+— la ha |to^'«k>^ km »t<r*- «atpa«*K,a( 
■ b* fSlad |k aaia a aaa priatnl •• I"a' 
'■ ikal ikn ■«) ■«>> ■ ■■ •• a P<-toat» l »«i i- Ha 
Wl! at l*4im. a<> i C »■*»», aa lk» iku T»a 
*1 Ikrt. ard, a< <ra »l «k- rlak ia "fcr >-»•» 
auaa, aaJ atoa faa» it Ml ik>« kaia ak) ika 
a ■» »k alj mmt to aikaiJ. 
r. w W'ioohiht. /av»» 
A i>«» a ay — alii at: J l«. H*aaa.R.,itir< 
a I'«art af fr«k>w W al f«>a 
anki a aaal (« tka (*aa«) •< 'HlaJ, aa ika 
k~4 T«arfa« aa «»,•'. * I* t*«l 
d a\ v pMaMoll'iaiMla Paa <>•'« ui'|Ti' 
I 9 '••m<m r.at lata al Para aa aaJ 1' III a. Ja 
a»~ < |«r « < 4 <4 i1' •• < aM a' 'W fr- 
•■>aa1 Calata -I krf lata kaAaaI. 
Itoa»<4, Tk»I V*l'r |'IC aalirt «a alt 
|iw»iai .«>»raal«^ ha aa*ia^r«|'« i>lltita<<lai 
I-* * a |*w' -k»<l •»»! •«• <• ika 
l»« l»- aarrai p «■ a fa- It a I 
aaa % aafaa ar al a I" *aif * <«'■ lata krl>lal Pa ia 
ia aaxTuaMl aa ika 34 T•*•.*»> af IV ia» 
Mil, * laa mt ttt* (Wt .<a ika ka 'at. •>• 
»kaa aaa tl ant Ik- < kaaa, a k » k a •• a 
> 1.1 t. 'kaa a-.' 
t- k% W i|MU Rl JW|. 
4 ma > «fi —aru-a« J M <■ a a a R.|i.<n 
[*«»«•> •• — 4t I C<«rl at fr*Wt« kai* ■' 
Par .a. *«l <•» lit* (Vwih —' iliWj, aa 
ika tk >.4 T-a. tat 4 Rayi. A it l*«a« 
\V|4| lluLHAH. mm*4 I • r«n«i< —If •< |m p»l «( I* la • h* h« 
W *1 a »1 that H >«i» I* « 
i VI h» m>! I '•»«j jm * aarJ k«n< )«nntt 
i»» ■ air f a Pr^t» 
Tlat Ika Mai a |it« aa 
In* I* at^rn»i a Ik* (aa>m| • c ; a a4 
llnarJff I* W prtJitWI ik>*« a»*ta aai mow 
1% i* iW i*iai I •) t*ar»a. lh«i 
-ta* <aai a^fraf al a I'awi t» la krlrf mi 
I .. 1 ra ■' 
Ifcrt aril at In Ik ta lb* Ian aa **4 
> «aa>. u • ■>* ia« * a« a «. ak« a- a 
a»-a' aa..al-« a 4 W fara-aw 4 ■ !<+■■ ml • » I'Uanl 
I'lk' kaal a •> aa>4 im «ar«a al -aa w im 
r. M WiMIMII RV.Iair- 
4 Ira* r»|i vaitaat J « H aaa K'|a<rf 
Mrata, aa—%| a r. aft ml T* lair ■•V" 
•a. • <k>a t«4 Im ifcefaaOM* af t>*ta*4 aai 
■b* t" f «»•'•! ?•»}<, \ l» I*a* 
f \ l.l.l .» it -V k I m v. 
.1 r.ri. aa aaa4 Ciaan, ilarfawk. k-«ia( |»»•»< 
laal k-a 0r at aa* fcaal a » *■* af • • aa.i al a.aa a( 
u I Wr■ a I Iwf alliaaarr 
'• V r i. Thai ilka aMl »vaalM 
la. a'- p ia> a ai-vrw 1 l» *4 • r«pt ■•life* 
a- Ui I > l» fal>l«Wil ikrra a«*i« aaaraal*»J» 
• a til' Pnaarial a aaaapapvr ynainl •* 
I'a'.a. ifcal ik'i •<> afv<« al * I* rait .a la l'«af 
la la kali aa **a«>». ■ a aa*J I' aati, •• IW U 
1 aa* 'ay al • V 1. aa*;. at Ira al Ik* <u< I >a aa 
laffawa, a»( air* 'jar, if aa> ika* fca»« all 
iW nan *k-«a4 aal W- a'- >«a 
» kk VlHIOM ll,;a^« 
A irm» f) at fat: .* .< II ii-,k>,.«<i. 
ll«» •• r a* — 4• a 1" art • r^Ja" W» I al fa> 
a aakia aad (a ika I aaMI al I i»l« I. aa ika 
T*aa i«* •#! y* 4 4* I *%t 
I KVM f4VfMll, <>«Ui a l«*a * 
1 J a-a 4 '* 4 I l». ■*. «ik< k» '* 
al 4 ara I' l*th« lair A *n«ai aa aa -I I «aa « 
4i ia^l. k«tia| f»«atl» I ki l<aartk arr-aal " 
faa»4««a»k«f af Mai W l> ia iiiaaar 
(*l»»aa, I k *i 'ka aa {aarWaaa f ■*» a«aa 
af p«naaa 'Wta• a* < aa-*| a r«fi al ikaa 
«k« !•» ka (ab*4«kai1 tkraa a aia »afi»»«.trl| aa 
I ka k«la*4 Ikaaa aai tf aaaaa- al l"aa >a aa aa*->4 aaa- 
i* .' kali V» » «a • » «i-ja «l fill la I'.afl If la 
ktU al fa< a, aa Ika ikit.i faa.r>j at 'kc. art', 
a' a a aVlark talka faiaataa, aaj akaa aaa. 
it aap ikr) ka*r. ak* a Mar aa-aak! au la 
a a E v* Vk'M# PU'tV.Mpi A waf rmpf—aliaat J ft. Haiti, K*f 
aa (r C P a • T« 
r>a a ilia tal f*r »k I' rata'* a/ HilaaJ, <-a 
IWH»1 Taala. af*.,*.* It 14*4 
\l.l. X % 
^ I If H IM I % ♦-* a IIM 'a .a 
raaa -A Itaal I 'ariaaa, aaa al aaa4 l^aa 
la. laraaaaol, k«*M| a'^ai *al kaa krat aaa aai al 
rla<w Ualaaa <1 Caaa » al aa al aaal 
au a a aaa 
I*r4*'~4. T kal Ika aaat Maa a 'r |ita aaa 
a ia>a. aa aa*aaaat»-1. ta* a aaa<aaf a t»(.a 
»aa aa.iaa a. Na ^aWnkrl I la aaa a*ak a aarraaaiaaS 
alkr Uttan. Ikaa •alffaai«i'.al fMia.lkat ka* 
aaa a aaa a af al a fr«a4aata t aaa la ka ka M at fat 
laMi!laa««.a l|rl. I»«.a« |< IM. an, 
a a .'aWx-fc tka I »a a, aa alar a < *rr, 
if aaa ika* ka»#t «k« tka aaar ak aaM aaa la 
a'natl 
t. « wikmihhy. ;w(a 
A traa — attaat 
J * H"tla.Ka|ialra 
OffuB*, •• —Ala r««l a* fiUnlt Ml at fa 
aaa. a tk« m m Ua • ■ «# aa ika 
iIm4 Taaa '-ajr A I* l*»l 
IM OH T I IN M 1.1.. If nnw mmA »W • •It mmmrmmtl aa Ibr mi Mr "*ar«h J \k .K. 
rod lata af • * ia »• < awt. !••«( p»»»- 
Mat h a fenl aarf taal wna ■* >4 ■<— ■ <wn aa »' 
Um rlw a) aw I ■ a■ 1 ta* a«» aa«c 
<•> v ■ i, I#' ik «a>a »iaa» ra-.a paa a 
I aaa k> ati*M-aa aaa^.1. k. raa»a| a < ^ >1 lk>a la aa pAki«al l>ia aaak> ■ m aa>«a» 
H >a *fta l>>U4 l»i«»- a< ptlaiwl al fa'aa. Ikal 
■kn aat ipfiir a* a P>^aw • aara aa k> W4 al 
Paaaa. aa aai< I aM < aa Ik* lharW T aaa a a 
a Ik', aa»%i. at i»* al iaa l-> k >a ifef laaMaaa. 
aa4 awr, a< aa« ikn kata aha ika aai 
at al aa la a«a»i 
». » WlMMHU IVtalr 
A !'>• a■ aimi J I* H«l*a,/I>fuir> 
rw •^•arfifcaf kaiakt (>aaa p all 11 »a>«i ik« 
»a» baa iaa>a aa a Ipy nali< kt Ika k < 11 aa> a 
ia4|>af aa I # Ha «><aa*a al ihi.<ia»l 
a«aa»l ikanaai ..I a4w aiaraW' auk Ika *a" 
IMMn Hh-»W> 'aaa * VI ... 
la hmI r nan W»aa» I, I. f *••( I ia iV» 
■aaa 4a— >*t*. H ikaraMa my »■*a all faraw 
ate* arr a a la Iaa4 la I Ika aa* a*» af aa 4 •**■ aa> 
aaka i»m I ■»> pna>a aa 4 tkaai akakaia 
aa* 4»aaa4a llin aa M taSkillka • >a< la 
*-»a. « <al UK) 
l k» Iwtl't «»*aa '» ikai 
k» allaaa «a4l tl'a H~a»akai« #» •' ^' fca'a, ia< Aa l*aaafa a* H*k«4« aa I aaaaaa 
«4 Ik M 4«t*«m»»a U iW hi ai 
"H*ll » K<r*r. Ml- 4 A-aa 
I| l*aaa. d * a aa I. kf >'*'«■ 1 "4 a it* 
lav 4a*v*W H» ik« *a t r> r ^«* a" |aiaaa •t>" »♦» >• IjUi I ta ika a* aa* «»4 aaa Ian a a* I a« -'.»»» aa4 tkaaa ak • Aa* 
aa. «!• mmmAm ta mH*« iW a*« I» 
S». »«•! |.«« |(i f «1 
Tka a■> *rr»i>- kaa'n (-aaa parf * Ma«* *k»« 
aa a** »a»a <*aiy H*«»"i k. tka 
ialfa af fi*»al*. fa* W < aaa* af (Kla*4. aa 1 
aaiaarn ika Ml*1 a* A• ♦»<» «< a* *a«aaa 
Mnmir wur. HM*rr»,A.«i 
• J-a §-••* ta ek </ I I c a a 
•t* J» 1*M J * > IC C H \|1 
PR. MTC»T»*-* 
Balaam of Wild Cherry. 
t Hinr xfi xhse:. 
Wkl • « 
r. 
Mtn Jm »i1 Im Ikt M-4*-1 Ml l'( HI. I a® 
j.rsw « l-w 
TVa «r1 t»M»> IM ila « liiil^ »• Ikr 1^- 
l« —■ i»»»i 4 kf IW ivaan •* '» 
»««P». Ml BkM '»»! M ■ WM >. ntill* M* • 
Ur4tl • «| Mil CM d 
tuii'i, ('Mr, I» 
litllli, W *> — »• !'•»« a m. II aata 
«... r».«» m * i» iri 
,«|i *mi. Hi (imi« »t 
▼■I U*«*. €*•>•• 
n tint, k< 
llltlt (•IMirnotlMlMtM lW>fM 
MI M »«*g aMU'W i. tktl **>» MM * 4wl» 
ilimr •* 
r. i»-.«a alls k«n tW» ) *»%*>• M mi lk.« 
.It <)v <1 nmti t. T • Am ak» 
%•*> M. •• kit' «mI» M wfci ikM It <%» mrtt- 
•Ml • Mill af Mt*« mf tar MM i n■«f «Wtl 
rtt»i at. ah> ktt* lm iM Md I* k**kl »>»■ 
iW MflMMt -t knt( I— < MM M<M « "K 
ktpt" »« |U»» ■» l^» M-t» tM IktMtot 
•»* 
K'lukk TrMiBMi, 
r mtiii », M* %r»>t f. I Hi 
Mia M |««ii A l'«. 
iMaM H — a .Vtl*| n«M*<M <tn it«IM »« 
iW V. w Fa. Mr* rtilfiw ikr m* r« *4 iktl 
i—> i-i Km. .,*hru> uaotv or 
* II l» nttKRl'. I mm m1 I 
r*M rW •• »W prtl 
■ M» * if » lnha I ia m% <m< « Vi a- m, IIm. 
r» «. A nfci.. mm foamii ai Iffc U. » m 
«m ( mat, M■ aM < i«mI *M* a^it.M 
to 1. it|». tit* ml Mf«. >t< f»■— »l 
kM«»j. a- lainfc m iWi »m Mmmv p4»Mat«a M- 
thta<l kta w ktl. ."Miltl>( •» a t t»»a 
II. •* M* at. > • r.'am I a .al.' *1 
»«iit, !<•( i»t«l.j mm Wa^( Intt »«. %i 
If.lk I ••• h» ■»».! k> fV'ktf ->m> Im< W >1 
%* »"T IN l< R4I^««. • W» i>Mki. I 
■ rk I U>.'M| .Mkn, akxk m a tk ki im 
■. —mi a *m> Mkt ■■■ ti tiara ml ktakk. I ik^ 
I rM m.'i #M~».MMa llM raNWf M «tktl 
Um tM^H**, k> « u, I >k«k, all K |«>pHit tu 
la.-iat onti 1.1 u t*ai»l 
• ■ a a! 
Tk. •!».»» ar »liM M. |»»i Mr., m •« mmtnmi » 
**'«! !• t»a la fa«M aif I at IUUa», im .a at 
%a r.»« y ■■' t. • 
AM»KI* kK HIR 
CiergymrH, l.>rtrijrr%. Striker*. 
a-«4 *1 lk-«. a k ■ ■■ >i^i it —m ■«)•>.• >a mm 
■>' rtt« *r I iIm ttn .! ^gitat, ail IW lS» 
Ifca "<ll Hl»ll>r «k 'k « 1 ^natllt 1*1 
i«twa *.'» w'»wiW« a> »m Tka R>>» 
kol a r%lr» M» 
I'lraMal I a laM 
A if t-waal •• imm .rt ■ k> tttt- 
v»'r fMt at mm. ria.ift lk«4^4i 
Ti^Ur') La\>*m W »ViU tVrn 
KI TH M. IOMLI. * I O 
l*T'MMr *i»w*. CriJIfU V 
•Mi «a im aal« h at* -'-Tff t- 
k» itni».> mi % « m f. 
fORTV VEA»S imtKVief 
11 »• M t »• 4k'4«*«V- •• 
Hnt4»|'a K*mm k«l«r 
•«r all «<W< bi ■< t«r|iwix»«. h mw all 
k «>• «<4 hm«« nW, a tom, U»>, 
mH rkn*. •« »•, fiM. ««m, awr* 
.<v>. rj»t, Ik- 4 '»» 'W h*'« •< 
■ Tl mnI *»]■<•■{ fW M 1 4i*f !•»' 
'tf ami4. i«# «• H»j.r 
«»•!» f> « • Hot. 
ri>• till •« 
«ll» U l'» ■! I k < « l<* I rm 1 •• H. • « 
*»< k) aM lk«(|»u *11 lifWMi Mat • < uMaSa 
II* 8Ma«a%». 
A Good Furm for SVtc. 
rfrf* ft ^ I* f fr • 
I l«», «'• « ft IVpf Hiw 
tsrm M m ih n ■<• WW mip <*4 •» fc «. It -mm* 
m | aa- ••».»! M I. Iv« >#• K M« 1 « k mm>\ 
"■* M « «r«, 4 % ti •' 4 •• 
•cf % §•# arrv «, # «•# Wm, «%r »• »# .f 
wr tr »1 I* m VU m * fc*» » fti•• « 
«4 • »lrf «t M <•«# ft <1 •• V • 
••• MT«l« I ««4 IV >>wif |ftl»i 
m i«« I • • if ftk* | % ^ 
ir («!•■ rV' L if lltlft • *«ft « »ul« Xl«r| 
.'4% • Ni mm -» < > » 
»•»' dW «%' -witfat >. ift^« <%««•» «» #|i Nht a 
I*'*, • » *«ft m i4 ^v4»*• I •m+m' *• 
• • f «■» C ♦ % 
» M «l rati U*«M !■<# l»M iftaft *ft# lt«lM 
(• rwl !*m> brnrm ■ a ife »>*4 • -1 U '*♦ • 41 
• m iW km% % t— i%rmm U > *r»<f ym I ii*in 
-•%' • • 4 N • • mt mm. F<-f *«•«W» 
m •*• •♦r r» •< |«««^ I V >t % I IW* 
mm4# Ik* r4** I ^ Kll 
i«tf IVl, 
PORTLAND A.1D OXPORD CEN- 
TRAL RAILROAD. 
itlklV.f «IC%T. 
r■ r-J( P r— •' 
■ —• «H a [«•» • «• I'll ■'«». ai t |i % 
14 '•»' •<« I»aaa H kaax L# li «« 
Mi>r m 
"*'•<» unaa'ta *i Haaan ht ('mm, Fn* •»- 
Dralvii 
A. » AIM**. 
Portland and N^w York 
SEXI WIFELY LIKE. 
<ylraM wmA frti <(»«■«> « HI ft * 
1 I ► % K I 'mf» m MCI I Hi *4 
IV' *k»i O.I, m. I •■id Iwifi (uii< « imm *< 
MMt 
U<«> K>»a«'« M k*rf, farlba4^*«(« Wf ■ it— « 
<1«« a ... *4 4" Mark r *. MX I*ma * 
> «i| N » I H »"fy 
*" f ^ 
I k>« •'•<•» arm >H»< a*» «<ik l« 
.|i>i ft** yim <|im, miikuff tfc» at< « 
»f*r ., MHl r>x« t..» Ii 
\#» I ■*k ami M< f 1 
I *f# tail ho* !<•«§. 
• W (>r«a' 1*4 bt tlx a* < «-*4 fr « M a 
imi,t|P%H. hot. »«»"». I Mlyi M aw* *1 
I 
Mr m»» la *>«4 lW<f lr«t|ki 
W» «waa» aa fal > m I f 4, •• lb* 4«i lb* 
kb> > ■«•* 
f fc» rtl « (*«•»#• •>»»•'* *• 
»*»» •» ft »«>x r .*«».•*• 
M H. < HllMHM I. ft U. ,1'* % orft 
P*mIm4. IVt ft. |a*l. 
Portland 4* Boston Lino 
*«M«*r lrn«f*arai 
T\- ink >»• ot.f»,l»| 
}«•*»-»' ifnml .»« I 
,<*«■—< liiiai 
» .. # I.. _. «• 
U t a»i •0 I' M«» K 
* W T <1 1 
f *1 tf m 'i mh-mrf H «t«, M»>| 
I— I «Ba>4B« H » '»■«♦«• (••• t<4«« m<I 
»j «i T • I M 
f » r# —. n «, 9? •* 
^ B —I « k *■»■# K • rtk • •»'!' » 
*f •! •» lk« *■ -am mi*mi ». 
• <«4 'mi V.; 1 
*•1 ki itk>«( >k>*Mr avk •«»'»( 4 <i«» mmA 
•y"«* war W «»W *«4 4m 'k» •• 
f •>».» | .4 |U«IK .1 Itlf k«*» •» fc» »<(%! 
>Mi W •• 
flMkMM MNMMW'tkt Ik N * 
<•»•» 't '># rwt. 
'«#M| »'* M W I ».a||l(( 
» •• *•« » •. »at 
♦«» »«< — •• >«r- •« |»»» a-4 ■ ] 
>• '»♦ ■<«•» P«<»n|>f f.» >ffrj 
'»xl » 
f r»l|kl lakra WMl 
• UlLi IV.j« ,4(*>1 
*• 4 I'M 
J •# 
Dr. Mir RraetW 
INDIAN EMEN AGOGUE. 
T*" nUni^ Ftlr,h 
• *»»"•••«»• v*"** I, u* koik • •». 
'" ••• *w |k« pM*, ... — 
M •« rr|«4tt» 19 m»r 
V 
^*Iw*K # "***'*'* **•**• 
I •*"••< tad » W> ■ w.ll \rwLt k 
«• •>•>" '»«• •*« ■ • *m4 i« 
•■»• t )• ««itl 1W1 •'« 
| |1 ukra ••• "»ff<. *4 ■i'lr«M| 
I rH> rwmM» tn H ». «M (4 a 
k p» i*Ml'» »»tr al »• I mm t 
'*rr4im ~ mm i«l f» fc ^4:W 
r>m pt« k» «*»*rh* tx * .. u. 
mi«4 «y wn I •> '*»■ •«' • »■»». mi (kick 
lil <4b" I III k >' im» 1 —<1 IW ttu4kiif iai»il 
t» ra« ; aW> iKai n >• ■xraMr •• • i«iim ■!■ 4 
r«rn ■ if rt. « Ik* yttr* » -M W 
nrni M iki of i«»riT»wg' •** -*. 
-a W itn* k*>t*( a ■••« I • J Iklaa 
I |an !>4 Ufc» •< V.«* |H 
rw Mlrw iw>k» ••«*•!. < |»f ■ ( kM 
«fer» '•» ^trW /*»•»••»• V> }* (P 
f ■«>*»« (f /. |y~ U>»««iU .a# (W L. 
4<*» 
DinreMc Comrxmnd 
P*« *»W I <«|t1 
r*M«i •< («•«• »«f«» »n wd tlw 
♦% rIt*' »«• 
•r «•% <*»Vr »»«■■ ■■ 
M«W »■« ■ •*£, »•••••!. «•*■' |k«*a «•( >• 
it* *|>*i*itM, n*» 'i1| a'bi i*| •H k«*l **J •* *- 
aa*>»« *** 'k» >-« •«*'* paaaaffw Im, lW» iiI*i» 
« Ik** S««r «»• i«*li«i*( a»a* K*u*b « *m*m 
*»ak*i ■* * ip«*V* «•# (m4 
hr »jt *«hI >»k »*i f*l*t i*m •<» «'k aW 
< «<kt< *>• a **a *>tk it* • •» »«< ; ik**a *•*« 
iV* < »i('*f** **J — —< V•* a U* 11* m 
«fe*« X'lr R*f ak*fk • .1 •»'» fan «»««* 
at *«* * ><aat ►! •• all* la Mar Ik* ii*aai •»*• 
ikr i*|a» — rlfi I* *^ ilk* •• Hint Ma kal* !■*» 
•»*• <*kni( an "Jf 1V**»- r«**>. t|«i 
las*' '**** I *Mka> la Ir» a»— i« I* • atk* ** 
r**« jrait.K i»' laBWwWj T'f H ar 
.f ** "y***« ■'»< »4* » a-| *»••/ I* 
(kw I**|W Iraw n a **4r>*»(. r»*r* fk m*i 
k) !.»(>«**• 
Alterative Syrnp 
f •» i0|mii M<r« «/ (W RVml fr *^ ift> 
r"w* ■«' '"-.fjii i, ar «S»«# •• mwi, 
f»« •'*! Fr«f(MMH m lib* ^4i®, * r» Tlr«al, 
V mi' I ami \ L ♦ % II * • 
*trr^ ^ • I* • • «« IW K'»« »* •" * M 
t*|M «i M flftv t«C*W« |»tk*»« M ilk 
%« S «*i»ri»< luti — vlnliilM 
t ff^i* I %W »•• r«»ft IU «■ *f r«#> 
•iifMiMil •tiAilntir t»«M m «p»»4ilf * m§m <1 tW «• 
« '♦ tm** i%* *«Mlr •• en f !■ liti wm4« 
'* »»t "•«(■ lW *«*•' W* •»» 
|v w— ■«'• 9 •*•*!»»• f»a» h tfe«t rw 
•1 • |wm mmmm .m~m i^« Hwi% •' 
N* • p^rt k«4 «■ t> I pir>nii |ii M walk 
• #^» Nr«. lti« I'.#. ■*?#* Ill a j U#i» «ik*Vf IW 
ivtwMNM »«( r«wr<H it Bil« 
wrt, 1 «• I «t| 9l«| 
III** N * rf «•# *«l m Hj ir»| «§rv «. 
M h*+m alMtfttf* imit f»«» Kpt« Ml »4 %.« 
•*-*« # ifev imi > ikw p it« 
t -* Ilv Ur|» ^<U9 Um a waA, ffiry 
|lt !W#i U 
NerT* Inripor.itor 
F" ^ '♦••t '«• «•/ 1% •«!»•««; f>N* 
•» /* •—, /■> '*» j ; 7V««b; Lw> 
f««>- .<<! ■■< ft »aa 
i-»i, Mi ■■ 
a Mm »' Jt»■ a ■ a Tl~ «»• >av«ll b> lka< fm- 
M l(«»« <4 ■*•••! a>»4| bftax *1 *«|W MU ^I !'<• 
•» <»t k*k<» «•' iW a* > VI a a aa ui an** 
«»•»• »a 1 11■ I<1 lW aa-«< M*4kia|. Mxa|ikM- 
Ml !*•■(* tinl !• W haX w Ik« 
fck ila iifttaMi k mA a kwwof »* 
IW M*1 frilxl i«iV4« W Mm < <lw»»i» «*4 
tfa<« «4 •;«!«■ '«■« «m <t—■ m»j 
ll k*> >•« kw» ■ »al b ar« % «»n Mit# >a tV» 
( «■» r» »« af lW aM .M liii '*«f« .1 »■ nln 
■ k« k«> «•»»« •• *■ It* «Wa 
< I' 1 ks |U <«l Ua ««' 
la >a ...» »• if ft* T k«- w | mi 
Hf»< »• a* •«» | ••><" I, a*' a p»» 
a* I aaa lfc« ■< a aa h"> IS" •» rn^i ■■•> pW^MM, 
aa < ar* ■»!*» |»*'V In lk> t»a»li a4 aka 
aakaaa •• a« ai* »•« a*a»> ifiiaaNn W lk>a 
»•«•»• I km •<* a .< aanaaifrf a> «i»i aaa aaa'. 
•a • ia«»» <1, -a ika paaaa a «U W lata*'- 4 
Ur a an a4 lailalia*>|a«4n|OTiaN ik ■ 
a«H'ka» .■■ aia»a a« a* • ag xuia ka «fi/, kaa 
a « a in to i4 a/ •• ialiaa A f a>« ktf ika Mi 
|F- k • Hr«'i.i I W | hi a aa **a a*a * A 
u a« iiaO»n«» »<>u 
w»'l«l%l. IM«r %•»->. •• r»i.»w>.a»t ta 
ha .J ar VlMHUU: m*C. Sntki li 
Ml p*' Ik*(•»•. »« i>l <!*■ 
I»i« ••••»• •• ft *»<|f #( lW pifft U ■■ 
Important Caution. 
Tk aia la a# AJ«>a •»» pa I la aa<a-'<ia( 
iaaaka M hi • k«k aa a »raa ikaa iak n a a • • « 
tlai «ra Iraa Hail |«| iW la 'aa aa4 *■ af liaa 
a.m >afaa»u aft Mr* raiftaaag ik» aialaaa k ria«» 
akaa aa > «aa. a aiWila a aa a ka' *n aa^ a< 
Ik*a»» •»«. I i«na<( fiktawawaaiiai 
aal a4 I'a ara i*»aar>-a. a«4 lit aak aaa aat •« 
Ik rv -a< a •! fca" fraam«| flfa ■ aa a* >1 
Ja* |a-<*f la iank aaa aW aak»a » at **aa 
• ip* a*|. U aan ikal 4# ia a rki ■ a a« a*a aaa 
a yw« « *, af ^aH a a* hata nana a. H|iH tV 
Ikr W .Iiaaa ta lb* aai| >*«aUi pk*>wiaa aa Paaa 
>4 aar, <4 a-* aa Va l.aflaai. aha a .aaalaaaa. 
aaafcaag a »;*'akf piitaK a aa aa*t ka 
|W»* aa %ft»*4 i^aa aaa a• a ■ ai akat an 
a»»aaf** raa la aaialnl ka a ak laaara I w^a* 
■•a ato«K kaa »»ak .a. *aj aaa t« <*>"•, a ■ L 
a ,m>m a ^ru l*L Ill-r. kiKI —a* « aa 
Ik* aailaaa aa a n|atnti a4aa«l pk«aviaa 
al la»ai» I»an" aipataai*, la a aa aa aa iaa 
•a aa j* a *ai |a«rla*. aa I 4aalaaaaf haft k iaa 
|aK< k<a ka ak^a<a% 'ka aa4 ia I ipl aa 4ra 
p»a«a». ma'aag a a a.a* a *a*l *'«ta. ra 
■Atflf ftraaa -aa; akara mi kw k aa %aa. f •* »aj ■ ft*a 
kaa ak' » illaftliC. ra iaa ai a 4iakaara ka* 
aaag aaa tMp-aiaal a* 4iAraN raaf* a ak 6a Salt 
•< toal K a# aaa- kn ka ka <a*aaa a ka 
kaa | '• ( Ur akrrt U1 iaa ■ a aa It^ikM'i af 
laartr-1 la, a*4 pak' aai aalaa-* aaa a aaa • a >f 
*,*»<•• <a H 'k- VUaa la- a |I i, 
I \ II, f a J# ) aa fl K 
M« I ana SI. 0*r*af l4*ki M I. 
To Fem«U« in Dtliott* Health. 
T\R IWfT, fk«<iriM (ad Jt.m- 
| •« r. .. 
• I «•' •+ W K A' k»«lk • «•:»• f«»- 
Up- •• I •«*". »"♦ » 1 tf I Ifc* »•■ a* I «•*». 
«. <al «t>l «|M«al 
«'• 4*1 ||>M Mil 
rf^.ri pn|i '<*4 >• • tui (»• 4«*« !••• 
wf«<•»« «« M >W >■ ■> ■■ l» a# nr ■!■»!. 
lid ■ ■>» '»U—I> '4*g»fc»ir <« ( #t •• «( il, «*.( 
ilav •>«• nrV>ir»* ■ |<i>» K» • »k 
I•» |l ■ v— >■» ♦ fc»4 ff» • i^rf *Mt 
ikr a»» ••' 4>wmm «4 »• ix» i|j* 
|4aof >•« » ►•«•« 
H- .»,'•*( W ■•« M ar«M • aka MM 
• •■k I •••) *• ^ ■ k-* » Ira <0»» -a 
|>. |» • «-* |«(», ,...t»4tiiik 4r 
i« N >4>« K«1>" h» ik« f«r* af 
*, I air • « i.an, aika-a I 
k I" »< 'V • )V I »»«» •>■«. 
v •' % Wt. aw' •<al* 4»tW, •» fl '»•» • .>!■. f iMa^. 
«»r * • «.!»*» * 
It J»|. ff. |at| 
i- r m is i ; ij. 
SPRUCE AND PINE 
»' ri'Filir from I *n ♦ isvribir k 
9 «• •*< • «v 
HOWE ft BROOKS, 
wr«t r«*r« «c. 
W. A PIDGIN 4k <: ... 






% I* at*! 5- • r»l«t t rurr#i« it* mn( aIik 
•tiff W #Ar«ri »• Jtwiii «l tl# 
StomaclL Lim and Bovtli. 
r«r»« I it#f < '"t M»>if 
<k »»»( IwVmIiU, anirM, mi 
t», < tti >1 — i> € !§<»«•<»•' IV- 
ir«». ( ft*) *»4 »«*'! »M 
•«/ n )k« vt, It MB 
9* vr «kar« n Iml m i|« 
•} %tr« at r«i »«••• 
\ tkil M «>f W-% wr, |* |«ri »#f- 
1<k1i»» i« «€• M4«> iirf* mn« • W r up ii '1 1 
/ llmivftt litt?• 1 • TVt 
Mfa»l§i ^1 rnii >(ji fv« 4 *m pi immm«.! mi i#v 
ImJ, CfeM «kW* !*«•«•* ♦ W »• W« rv»l* 
•Hi ; • «« || «|l —ftm «»MMI mC l|r rtfvtffi «l r*» 
|M »<—• »»*4 Ub **4 
•AIm. *4 .1 1 «Ul«. 
Il M -*u ft* l» ► ^IKMI 4 Pkl 
I4M ** 1 Im» *• I# f ■<<rt» 4 S 
!»••*«« Vf»«M (»»'>•« ♦ »»«»« »• 
«k«mI Mi^nThK rirnM 
■Ml W f»W M •» • lit |1I «t. 
TV* • *•! ai m4M % is r«f »IS nit «fv iW t«l «S# 
•i«w4«i* Ih ill* t •• <, »*4 
-> «i * >« im i« wri v4 Ptif if»i» 
*' i| V»• rMkAw^f f«#<m "f |* f»|»»<f 41 Ift* 
■f •• • |i mii mJ «f»« «r««i. •• •• 
(W L««< « « ^ iwiar «y^ (•(«««• 'W f*m- 
.4 U«IW ft* V-wM 4#- 
.'•* *• /- rn**+* *f Sym-t0 «#•) JF-f '' / *»| —» i#4 
ami ^ ■»»»«■» ■ m i»ImH m«mi Nbftfr*. 
IV «fMi« «< Hiil*« • <«iic m imwWJv 
• tli »r Hi »« ipJ «•< •»< Vf 
-rn> — *H fpwn>^ * % II. «W mwi •( iW mm 
pbi«M»«« u» fttitairi. 
4. |^«. r ~«r. iMMrrrrrm mt 
TfM rwWr ttfrr vkfi »M ft» *rm»4 
I- a**- 1 %•• » H % «. #* «««<• 
/».< f ««4 |M.. «, mJ IWrrv^ i»W i»i 1^ U« 
1 Af» # » nni». iH' m**mi0»• ■ <» ft 1 
•U|*# ■— <»t rt m • 
• •»' H S» -» > W !»•• rr« ,J 
Iw# •#■ 
1^1. W w 
*rWi; «i» W*n « 
h »i 4 • «/ 1 v «v 
»l Ml W lf«U =«•■ |W * P 11 »U« • »l k ift* 
HWr^l|r«| 4 S* •• ^Tf'T 
ri.K !• Kirutift. 
h iio^nnu 4 -Mirn#r-i» 
Tft 
!M4 t«% «M §, *ft» ^rn i»4 * 
H ELMBOLO'S 
Genuine Preparations. 
4 >i>n m > xtkmt m tni 
• mtmi ibv Im« 1»W HI • *4 U« 
Hill '■• f, «*!•. 
fcfb 
f». ■» Vtat i«rrvaw«lW f ••> mi I* 
•ftl rviM >W mo kakkf triM, 
• k>H <W • •'* « <■ rxxna* m m I 
• 4 I -a»;a>4 I • r^» ■*!< ma iitow a M • *'1 
aa pa'i »»I a 
H<-lwb«U'« I tlrxrt |{» h«. 
r* Muk 
I' •••! •<»«. !*-•»*» >»1 " I'w.t 'r«4r4 
• •'fc tA* W> » img n »|*«« 
« »*»• ». l. «• r^w 
I 'M nf W.« o, |l |r«li| 
to I 
Ifal■ fl IKm aal. to afc-*>J— a 
It -. ... \ # .»iw» lw» 
I M<Wbl I MM mi >W «f ilr tour ih» l*« Mr* 
M « Ma*'. wt lk« K-'t 
(•><ar<! ..I tW »k iH r~f M|4HM m iW F«r« 
f*M «' tni—n 
TWm •<-|| ■ !• I* «•. aWk lk'4 
aii!> ,ar ,««a(i*>i< a bk>a« 
>■>««» ». row*!. r« •»•• F"**, 
la «• J ak«k iW v« M> H)»i 
tow (MM) Wat Ikn *1' » 4 trmjmemdf bt 
la »fc «m»' .* 
(\|l »«(\«a» »rTM»% 
Mjm art aaai* >4 iW wa» »l ik*M aa4riIa|. 
•(I mil «i|| cmriM fat *•(»•!>« tf 
»»t •«*••• ititia 
.{t^ a>. <*f » •>>^>'« l«af 
•■f • a »n n iW in>i '4 <V >■ ii wa 
f ka C"aMiMtaa ^a a4ni»<4 a H ft -ayaa• *• 
Waakaraa |t^a>ri« tka 1 ai «"»«aj a 
t« <»l >•» »fc» a • 
• t«t W-'a*-> ('a / •»*>! la MtHMkli <*••• 
A U•»> • ill i«iwrt Ma ■ ■ I a**f.<a 
•>■1 
|a •<•1 % 4^ >■» ir« < H b> 
lf»»l H«l «• • ,•■ I « •« <lk«« !»"«• •. M 
tm « *>Ur M |iw|<U«»t; P<.««*• 
I t'ldW •■» "*» »tm I mw, l^»- 
• WnW« « * *»»» lat, iM tw •• r*e» 
fk<«> •• lk> •«, •ferttc »>■■ 
>• Mat ■ • <■! »i> « ■# ■( ilk* 
i»»« ».i>r. tiR < n%\«.r. <•» i irr 
T ak • f> f »h«p- t('a• aa y, ■<» 
I"* "»■ k n miM aaa< «i 1 
IMnk»M • • iltwl H«<-)n tmt 
N »•• Vt«>k tart * 
*M KlCt f»«» I. %«•.-» 
I- «tl tW'• •<<!>« |> ftrtW »*f 1 11 l» M ■> tkt !• 4aa1 \< war a 
4*4 »> N|Wlt 
ft e a * t • la ||«M Ml' It I ti<*», t »litit»IM|«lMi*«Ma Y--taai 
•>( «-4 •! ^ 5 !•«<• ■•( IV I Mfc>a • »<>•( f aia aa4 iala«aui*4, a- fc»«f ■ «4 »a i|m 'Iih at 
*aa»aa»i aa-< alt r '• '«a-a aa •* a <al 
7 V a *i a H.«<aWl a 4* >»t» lot lb «• 
(<•. -4 ya *•. aa>a4 • k katr mi4 %« at irat M 
tar « ■!< >• • ifc «l !«••. k«*a tea n tkat 1W1 
am 4t*ai«a4 aw >kai n.- ft ktfk* ka ka >ka 
a«a «l |»aattal ««t< »»»Mr Wat 4i#4 a >a ila 
at l»a»i 41 a< affa aa"4 t mm. aa » a#» 
fc«; a 4't a altaa|a 
t aa llrkaiaM*! inat tftaAai a a 
ka I hl^tkt 'H»a»>«.aat>aa 
I 1 f-1 I f U 11 I m aW a. 'aaaa 
ar*» a>liaf ta (Matar h*a Uaaf *<aa-4ra^. 
|»... .-a. el ifcra* 'aaaa »aytrl Ida >4 a* a 
P|l HI f»«- #/• -vVa r»" f JU *a a ik 
•aKI |»|f f»» I |*' |>J a-ata-a fcaaa a 
«a*e —I eaa a <HW -a M aft.. fc « <•> •• 
«Maala I a. aw a ika lakrfta a. 
raa;a aa• *.a*WW trt ataa|aaf <W a»<a ta* 
ftira » I a k«IMa at an ka<ll«« t»» f * 
fWtawl *«% • ant I * »• , k.-l t.a.« 
Jbaitalaaa I aka/tayaaa >• aat 
a»- a«»i aaa. 
I atra a r4? %d«|ra (.rati*! 
AMtaaa It att ( I <a ati a Ma 
<1 * tin WP»H l» fVa .. 
l«l vak l»- » aa W« « Uk.1, fMi. 
Mll«lf III M 
p a 1 > »« W aaal -aa 
Ml M <««fa *'* T»r*. 
mMt>| aW 'raft •*•«'« ^ ^ "at aw »*,» 
a-*taa aaaaaat » aa a4 tkf •' *• *" •••••a 
